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IZVLEČEK 
 
Namen magistrskega dela je bil s konservatorsko-restavratorskimi posegi ohraniti počivalnik 
Gondola, ki ga je oblikoval Oskar Kogoj, ga konstrukcijsko stabilizirati in estetsko izboljšati 
njegov videz. V ta namen je bilo s počivalnika odvzetih sedem vzorcev in analiziranih z optičnim 
mikroskopom, vrstičnim elektronskim mikroskopom ter infrardečim spektroskopom. Tako so 
bili ugotovljeni  materiali, kateri sestavljajo počivalnik in katere uporabiti pri restavratorsko-
konservatorskih posegih na počivalniku. Glede na to, da je bil vrhnji material počivalnika (ovčje 
krzno) zelo uničen, se je novo ovčje krzno osvetljevalo v komori Xenotest alpha s 
stopnjevanjem časovne izpostavitve ultravijoličnim žarkom po 72 ur, 14 ur in 216 ur. 
Ugotovljeno je bilo, kako ksenonska svetloba spektra od 300 do 400 nm, vpliva na fizikalno-
mehanske lastnosti materiala ter ali izpostavljenost ultravijoličnim žarkom res tako uniči krzno 
na počivalniku. Po osvetljevanju so bili vzorci krzna izpostavljeni mehanskim obremenitvam; 
to sta drgnjenje na aparatu Martindale in merjenje pretržnih lastnosti na dinamometru 
Instron. S primerjavo osvetljenih vzorcev krzna z neosvetljenimi, je bilo ugotovljeno, da 
izpostavitev krzna ultravijoličnim žarkom poslabša njegove fizikalno-mehanske lastnosti. 
Osvetljenim in neosvetljenim vzorcem krzna so bile izmerjene barvne vrednosti ter izračunane 
barvne razlike po barvnem sistemu CIELAB. Rezultati so pokazali, da se z daljšim časom 
osvetljevanja licne (vrhnje) strani krzna, barva krzna spreminja. Glede na obseg poškodb 
počivalnika so bili določeni konservatorsko-restavratorski posegi. Osredotočenost je bila 
predvsem na čiščenju počivalnika in restavriranju najbolj uničenih mest na njem, in sicer 
raztrgani spodnji tkanini počivalnika ter krpanju raztrganine na naslonjalu za roke. Celoten 
restavratorski poseg je s fotografijami izvedenih del dokumentiran in priložen magistrskemu 
delu. 
 
Ključne besede: konservatorsko-restavratorski posegi, Oskar Kogoj, počivalnik Gondola, ovčje 
krzno, staranje krzna, fizikalno-mehanske lastnosti 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this master thesis was to conserve the lounge chair Gondola designed by Oskar 
Kogoj. With conservation-restoration interventions we wanted to stabilize the lounge chair 
and aesthetically improve its appearance. Seven samples were taken from the lounge chair 
and analysed by scanning with an optical microscope, a linear electronic microscope and 
infrared spectroscope. After making those reviews, we were able to determine exactly which 
materials were used on lounge chair developing. We precisely determined which procedures 
to use in conservation-restoration interventions on the lounge chair. Considering that the 
lounge chair's top material (sheep fur) was severely damaged, we illuminated new samples of 
sheep fur in the Xenotest alpha chamber by increasing the exposure time to ultraviolet rays 
(72 h, 144 h and 216 h). We discovered how xenon light with range from 300 to 400 nm, affects 
the physic - mechanical properties of the material and whether the exposure to ultraviolet 
rays is really responsible for the destruction of lounge chair’s fur. After illumination, we 
exposed fur samples to various methods of mechanical stress. Those methods were rubbing 
the sheep fur on the Martindale apparatus and measuring its tearing properties on the Instron 
dynamometer. Illuminated fur samples were compared with non-illuminated ones and found 
that the exposure of fur to ultraviolet rays exacerbate its physical-mechanical properties. We 
measured colour values and calculated colour differences according to the CIELAB colour 
system on illuminated and non-illuminated samples of sheep fur. We found that colour of the 
top layer of fur samples varies with increased exposure to time of illumination. According to 
the damages on the lounge chair we determined the conservator-restoration interventions. 
We focused mainly on cleaning the lounge chair and restoring the most damaged places of 
the lounge chair, such as the torn lower fabric and lacerations on the armrest. The complete 
restoration work is documented with photographs in the enclosed annex of the master thesis. 
 
Keywords: conservation-restoration interventions, Oskar Kogoj, lounge chair Gondola, sheep 
fur, aging of fur, physical-mechanical properties  
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
 
Magistrsko delo vsebuje analize za konservatorsko-restavratorske posege na počivalniku 
Gondola slovenskega industrijskega oblikovalca Oskarja Kogoja.  
Oskar Kogoj je znan po oblikovanju izdelkov sloga art nouveau in skandinavskega sloga, ob 
tem pa pozornost posveča antropometričnim zakonitostim človeškega telesa, s čimer skuša 
doseči pozitivne občutke udobja. Iz tega izhodišča je med leti 1969 in 1972 v sodelovanju s 
podjetjem Meblo nastala družina počivalnikov Gondola, zanjo je bil oblikovalec tudi nagrajen 
z nagrado Prešernovega sklada. Poimenovanje Gondola je nastalo s poigravanjem z besedama 
gor in dol.  
Izdelani počivalniki se razlikujejo po različnih  materialih in dna počivalnika, ki stabilizira 
sedišče. Usločeno obliko sedalnega dela, ki uporabniku omogoča udobje med počivanjem, pa 
je oblikovalec ohranil kot rdečo nit pri vseh modelih družine Gondola. Nekateri modeli 
počivalnikov Gondola so izdelani iz plastike, nekateri tudi oblečeni v blago, naš primer pa je 
izdelan iz kalupirane poliuretanske pene in oblečen v krojene kose ovčjega krzna. V družini 
Gondola se poleg obravnavanega počivalnika D 01 1 pojavi enak model, le da je oblečen v 
goveje krzno. 
Serijo počivalnikov Gondola uvrščamo med predmete slovenske kulturne dediščine, ki si jih 
prizadevamo ohranjati.  
Za predmet preiskave smo izbrali počivalnik Gondola, model D 01 1, oblečen v ovčje krzno. 
Zanimali so nas razlogi za propad vrhnjega materiala. Počivalnik je bil po razstavi BIO 4 sprejet 
in shranjen v muzejski depo.  
S počivalnika smo najprej odvzeli vzorce materialov za identifikacijske analize ter jih shranili v 
za to primerne epruvete. Na podlagi rezultatov smo določili konservatorsko-restavratorske 
posege, ki smo jih kasneje izvedli v muzeju. Počivalnik smo ocenili kot močno propadel in 
konstrukcijsko nestabilen. Da bi lažje razumeli propad ovčjega krzna kot vrhnjega materiala 
počivalnika, smo izbrali primerljivo novo ovčje krzno, ki smo ga izpostavili ultravijoličnim 
žarkom v komori Xenotest in nato vzorcem izmerili barvo s pomočjo barvnega sistema CIELAB 
na spektrofotometru. Po danih formulah smo izračunali barvne razlike vzorcev pred 
izpostavitvijo ultravijoličnim žarkom in po njej. Vzorce krzna smo nato še mehansko obremenili 
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z drgnjenjem površine na aparatu za drgnjenje Martindale ter na aparatu Instron, kjer smo 
izmerili pretržni raztezek krzna. Po pregledu rezultatov opravljenih meritev smo ugotovili, da 
izpostavljenost ovčjega krzna ultravijoličnim žarkom vpliva na njegove mehanske in fizikalne 
lastnosti.  
Eksperimentalni del naloge obsega tudi konservatorsko-restavratorske posege v počivalnik 
Gondola. Ko smo počivalnik prejeli v preiskavo, je bil poln nečistoč, prahu in iztrebkov 
krznarskega molja. Krzno je bilo na nekaterih delih že močno oguljeno, sklepali smo, da zaradi 
mehanskega drgnjenja med uporabo oziroma sedenja na njem. Na spodnjem delu počivalnika 
se je nahajala tkanina, ročno prišita na robove krzna in lepljena na poliuretansko peno. Na 
levem naslonskem delu za roke je bila večja poškodba, manjkala sta dela pene in krzna. 
Počivalnik smo najprej očistili s suhim postopkom čiščenja. S polivinil acetatnim lepilom smo 
prilepili vse večje raztrganine in estetsko moteče kose krzna. Na spodnjem delu smo odstranili 
poškodovane kose tkanine, ki ne bi več prenesli ponovne pritrditve. Na manjkajoče dele 
spodnje zaščitne tkanine smo položili nove krojene kose in jih z upognjeno šivanko prišili 
ročno, s svileno nitjo in skritimi vbodi. S tem smo utrdili spodnji del počivalnika. Večjo 
poškodbo na naslonjalu za roke smo po čiščenju dopolnili s poliuretansko peno in pokrili s 
skrbno izbranim kosom kozjega usnja, ki smo ga predhodno z gobico in slikarskimi čopiči 
tonirali z barvili za tekstil. Z zaprtjem poškodbe in okrepitvijo spodnjega dela počivalnika smo 
se z estetskega vidika skušali približati originalnemu videzu površine, kar je ena od 
najpomembnejših nalog restavratorskega dela. 
Po zaključenih restavratorskih posegih smo počivalnik Gondola ocenili kot konstrukcijsko 
stabilnega, vendar neprimernega za nadaljnjo rabo oz. sedenje. Primeren je le za muzejske 
razstave ali morebitne nadaljnje študije. 
Pomembno je ohranjati kulturno dediščino, zlasti predmete, ki imajo oblikovalsko vrednost in 
pozitiven vpliv na ljudi. Vsak tak predmet z leti izgubi svojo vrednost. S konserviranjem ali z 
restavratorskimi posegi pa lahko njegovo zgodbo znova obudimo.  
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
ATR FTIR infrardeča spektroskopija z oslabljenim odbojem 
Df prostostna stopnja 
FT-IR infrardeča spektroskopija 
F pretržna sila 
kPa kilopaskal 
kVA kilovolt amper 
m izguba mase pri drgnjenju 
MS povprečje vsote kvadratov 
nm nanometer 
PU poliuretan 
SEM vrstična elektronska mikroskopija 
SS vsota kvadratov 
UV ultravijolični žarki 
Δa* razlika na rdeče-zeleni osi 
Δb* razlika na rumeno-modri osi 
ΔE*ab barvna razlika 
ΔL* razlika v svetlosti med standardom in vzorcem 
Ɛ pretržni raztezek 
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1 UVOD 
 
Kulturna dediščina je široko poimenovanje za ohranjanje premičnih in nepremičnih objektov, 
ki nas obkrožajo v okolju, v katerem živimo. Zajema raznolika področja, od moderno 
oblikovanih predmetov do zgodovinskih artefaktov, zapuščin naših prednikov. Kultura pušča 
sledi človeškega delovanja in ustvarjanja v različnih časovnih obdobjih. V premajhni meri se 
osredotočamo na ohranitev kulturne dediščine predmetov. Vsak umetniško oblikovan kos 
pohištva ima svojo zgodbo, ki jo uporabnik lahko interpretira. Ko pa življenjska doba predmetu 
poteče, se postara in obrabi, ga uporabnik zavrže. Konservator-restavrator skuša takemu 
predmetu povrniti njegovo identiteto, ponovno oživiti njegovo zgodbo in ga vključiti v 
sedanjost. Taki predmeti so npr. stoli, počivalniki in fotelji, ki jih lahko s konserviranjem in 
restavriranjem vrnemo v življenje. 
Pojem sedenje izhaja že iz prazgodovine, ko si je človek v bivališču želel zagotoviti udobje. 
Oblike sedišč so se spreminjale glede na razpoložljive materiale in časovno obdobje, v katerem 
so nastale. Močan vpliv na oblikovanje je imela povojna industrijska revolucija, ki je 
industrijskim oblikovalcem pohištva ponujala pestre materiale oz. surovine za ustvarjanje.  
Oblikovalci pohištva poskušajo oblike sedišč ergonomsko prilagoditi človeku, da bi omogočile 
čim boljšo sprostitev in prilagoditev sodobnim potrebam. Slovenski industrijski oblikovalec 
Oskar Kogoj, čigar počivalnik Gondola je predstavljen v magistrskem delu, je oblikoval 
počivalnik, ki se s svojo obliko in udobnostjo v čim večji meri prilagaja človeškemu telesu med 
sedenjem, počitkom ali meditacijo.  
Da bi počivalnik Gondola ohranili kot predmet slovenske kulturne dediščine, smo njegovo 
konstrukcijo izboljšali z restavratorskimi posegi do te mere, da smo ohranili materiale iz 
katerih je počivalnik izdelan. Raziskali smo vpliv UV-žarkov na poslabšanje mehanskih lastnosti 
novega materiala ter s tem povezanim poslabšanjem mehanskih lastnosti in na staranje 
materiala, uporabljenega na počivalniku. 
Naš cilj je bil konservirati in restavrirati obstoječi počivalnik, hranjen v Muzeju za arhitekturo 
in oblikovanje v Ljubljani, ter ugotoviti, kako ultravijolična svetloba vpliva na fizikalno-
mehanske lastnosti vrhnjega materiala – ovčjega krzna.  
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Nekateri predmeti so konstrukcijsko že preveč uničeni, da bi jih kljub raznolikim metodam 
konserviranja in restavriranja lahko obnovili.  
V današnjem tehnološko naprednem času se srečujemo z moderno računalniško tehnologijo, 
ki nam lahko pomaga pri ohranjanju kulturne dediščine. V ta namen je bila izdelana tudi 
3D-računalniška vizualizacija. Za izdelavo 3D-vizualizacij se posnamejo fotografije in izdela 
konstrukcijska dokumentacija s podatki preučevanega predmeta za nadaljnjo možnost razvoja 
in izdelavo njegove replike. 3D-vizualizacijo počivalnika Gondola je izdelala Nika Troha, 
študentka grafičnih in interaktivnih komunikacij na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in 
oblikovanje, Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. 
Pomembna je sprotna skrb za hranjene predmete, saj okoljski vplivi krajšajo njihovo življenjsko 
dobo. Zlasti za predmete kulturne dediščine, ki jih želimo ohraniti, je pomembno, da so 
ustrezno hranjeni. Izpostavljenost različnim vremenskim in toplotnim virom ter sončni svetlobi 
poslabša fizikalno-mehanske lastnosti materiala, lahko pa se spremeni tudi struktura 
materiala ali celo oblika, kar vpliva na estetski videz predmeta ali pa predmet celo propade.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Zgodovina in razvoj sedežnega pohištva v notranji opremi 
 
Človek si je že zelo zgodaj personaliziral bivališče. Prvi stol je bil verjetno del drevesnega debla 
ali večji kamen ustrezne oblike. Kasneje si je v naravi najdene predmete prilagajal z orodjem 
ter jih funkcionalno in estetsko izboljševal. 
Sedežno pohištvo se je skozi zgodovino spreminjalo glede na obliko, modo in slog. Glede na 
namen uporabe je človek izbral primeren material, barve, tehnologijo izdelave ter izdelek 
umestil v prostor kot dekoracijo. Stol je imel v zgodovini predvsem statusni simbol. Bil je 
privilegij višjih slojev, zato je bil predmet oblikovanja in dekorja. Širšemu krogu uporabnikov 
je postal dostopen šele v poznem srednjem veku, stol z zahtevnejšimi modnimi oblikami pa 
kasneje z industrijsko proizvodnjo. Z industrijsko revolucijo, s pojavom strojev in novih 
tehničnih sredstev je sedežno pohištvo postalo profitni anonimni izdelek, namenjen 
anonimnemu uporabniku. 
Razvoj industrije je bil po drugi svetovni vojni usmerjen predvsem v povečanje količine blaga. 
Danes je pomembna kvaliteta in ne kvantiteta, vloga oblikovanja pa postaja v industrijski 
proizvodnji zelo pomembna (1). 
 
2.1.1 Egipt in Grčija 
 
Zgodovina razvoja počivalnikov sega v leto 3000 pr. n. št., v obdobje egiptovske kulture. Stol, 
ki ga je razvila zgodnja egiptovska kultura, je najpogostejši in najzgodnejši del pohištva. Naslon 
je bil izdelan poševno, da bi se prilagodil telesu, in je bil namenjen počitku. Z razvojem se je 
naslon za hrbet nižal. Iz zgodovinskih zapisov se zdi, da je s tem povečal oporo medenici in 
križu med sedenjem ter omogočil premikanje ledvenega dela hrbtenice naprej in nazaj do 
točke ravnovesja. S četrto dinastijo je dizajn stola dosegel vrhunec v svoji prefinjenosti in 
eleganci. Njegova oblika se je ohranila še naslednjih dvanajst dinastij. 
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Sprva so Egipčani uporabljali podnožje kot posamičen predmet, s čimer so skušali ohraniti 
pravilno držo med sedenjem, šele nato so to vgradili v konstrukcijo stola. Stegna so bila med 
sedenjem vzporedna s tlemi, kakor je še danes zapisano v antropometričnih tabelah sedenja.  
Današnji dizajni počivalnikov izhajajo iz egipčanskega, grškega in rimskega sloga oblikovanja 
(slika 1). 
Ljudje so si prizadevali antropološko oblikovati sedišča za svoje potrebe. Noge sedišč so bile 
ukrivljene, hrbet je bil do višine ramen. Sedišča so bila lahka, da so se po potrebi lažje 
premikala po prostoru. Dizajn teh sedišč je postal zasnova za kasnejše oblikovanje v 18., 19. in 
20. stoletju (2). 
 
 
Slika 1: Počivalnik v grškem slogu (3). 
 
2.1.2 Devetnajsto stoletje 
 
V 19. stoletju se pojavi ameriški stil oblikovanja stolov. Pojavijo se novi pojmi udobja in drže 
med sedenjem, ki temeljijo na sprostitvi in podpori telesa tako v ležečem kot pokončnem 
položaju. Oblikovalci so začeli svoje modele prilagajati človeškemu telesu z zakrivljenimi in 
podloženimi naslonjali za roke, kar je preseglo klasične zasnove oblikovanja oblazinjenega 
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pohištva. Stol je postal populariziran predmet, z začetkom industrijske revolucije pa je bila 
njegova množična raba zagotovljena. 
S prihodom novih tehnologij se začnejo uporabljati različni novi materiali, ki nadomestijo prej 
uporabljene blazine. Sedišče je spremenilo svojo obliko iz trdega »okostja« v oblazinjen 
predmet, ki med sedenjem omogoča veliko večje udobje; spremenili so se tako stoli, zasnovani 
za institucionalne namene, kot stoli za domačo in splošno potrošniško rabo. Z razvojem 
plastike in poliuretanske pene je oblikovalec dobil neomejene možnosti umetniškega izražanja 
v obliki stolov. 
Dizajn stola je zasnovan tako, da komunicira s publiko, odraža slog in bogastvo lastnika (4). 
 
Michael Thonet (1796-1871) je v zgodovini industrijske serijske proizvodnje sedežnega 
pohištva postavil temelj oblikovanja, po katerem se še danes zgledujejo industrijski oblikovalci 
(1). Danes je znan kot eden prvih, ki je uporabil metodo oblikovanja lesa – tanjših furnirjev, s 
katerimi je oblikoval nove dizajne stolov ukrivljenih oblik. Leta 1859 je oblikoval t. i. stol št. 14 
(slika 2). 
 
 
Slika 2: Stol št. 14, Michael Thonet, 1859 (5). 
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2.1.3 Oblikovanje po 2. svetovni vojni 
 
Po drugi svetovni vojni so ljudje verjeli v boljše življenje, v svet, ki je bil poln optimizma. Razvoj 
tehnologije v 50. letih dvajsetega stoletja je oblikovalcem omogočil novosti v konstrukcijah, 
kot na primer sedežne lupine z lesenim, plastičnim ali kovinskim podnožjem, ter možnost 
izdelave stolov iz umetnih mas, katerih nosilni del sestoji iz odlitega enojnega kosa. Oblike so 
postale mehkejše in bolj zaobljene. Tehnologija ulivanja umetnih mas je aktivirala izdelavo 
plastične sedežne lupine brez ostrih robov in z valovitimi oblikami, kar je omogočilo lažje 
snemanje iz kalupa. Po vojni je imela v oblikovanju pohištva vodilno vlogo Amerika. 
Najvplivnejši oblikovalec v obdobju 50. let dvajsetega stoletja je bil Charles Eames (1907-
1978), oblikovalec in arhitekt, ki se je ukvarjal z eksperimentalnim oblikovanjem. Dizajniral je 
stole iz aluminija, obrizgane z neoprenom, ter pohištvo iz toplotno obdelane poliuretanske 
smole, okrepljene s steklenimi vlakni. Njegovo znano delo je stol DSX (slika 3), prvi stol s 
sedežno lupino, izdelano iz umetne mase (1). 
 
 
Slika 3: Stol DSX, Charles Eames, 1949-1951 (6). 
 
Eero Saarinen (1910-1961), finski arhitekt, je znan po oblikovanju stola Tulipan (slika 4). 
Izdelan je kot sedežna lupina iz umetne mase in z aluminijastim podstavkom v obliki trobente. 
Ideja se je arhitektu porodila pri reševanju problema nog stolov in njihovi postavitvi skupaj (1). 
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Slika 4: Stol Tulipan, Eero Saarinen, 1956 (7). 
 
Arne Jacobson (1902-1971) je bil danski oblikovalec in arhitekt, uveljavljen s poceni serijsko 
izdelanim sedežnim pohištvom. Oblikoval je fotelja Labod in Jajce (slika 5) za hotel v 
Kopenhagnu. Model za njuno izdelavo je oblikovalec izoblikoval iz mavca, pri čemer je 
natančno zasnoval njuno ukrivljenost. Fotelja sta iz plastike, sedežni lupini pa oblečeni v tekstil 
(1). 
 
 
Slika 5: Fotelja Labod in Jajce, Arne Jacobsen, 1958 (8). 
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V Sloveniji je bil v 50. letih dvajsetega stoletja v oblikovanju sedežnega pohištva zelo 
pomemben Niko Kralj (1920-2013). Kot slovenski arhitekt, univerzitetni profesor in industrijski 
oblikovalec je bil znan po oblikovanju znamenitega stola Rex (slika 6). Izdelan je iz lepljenih 
perforiranih vezanih plošč. Odlikujejo ga lahkost, enostavnost in zložljivost. Stol velja za 
slovenski oblikovalski dosežek, ki se še vedno izdeluje. Leta 1959 je oblikoval naslanjač Lupina 
(slika 6), izdelan iz dveh ukrivljenih vezanih plošč in konstrukcijo iz struženih palic (1). 
 
 
Slika 6: Stol Rex 5650, Niko Kralj, 1956 (levo), in stol Lupina, Niko Kralj, 1959 (desno) (9). 
 
2.1.4  60. leta 20. stoletja – pop art 
 
V poznih 50. letih dvajsetega stoletja se je pojavilo vizualno umetniško gibanje pop art. Razvilo 
se je v temah in tehnikah, ki izvirajo iz popularizirane množične kulture. Interpretira se kot 
reakcija na takrat prevladujoče abstraktne ideje ekspresionizma in njegovega širjenja. Kot pop 
glasba tudi pop umetnost poudarja banalne ali pretirane elemente katere koli kulture. 
Množično proizvedeni izdelki so dobili enak pomen kot unikatni. 
Uveljavil se je stil mladostne, sproščene in nenavadne mode, ki se je odražal tudi v oblikovanju 
pohištva. V tem času je prevladovalo vzdušje nad novimi materiali in tehnologijami. Vir 
navdiha za oblikovanje so bile masovne proizvodnje. Namen oblikovanja je bil šokirati javnost 
z nenavadnimi umetniškimi oblikami. Med najbolj znanimi oblikovalci v tem času v Italiji je bil 
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Giancarlo Piretti s stolom Plia (1968), ki se popolnoma sklopi in je izdelan iz prozorne umetne 
mase. Oblikovalci Piero Gatti, Cesare Paolini in Franco Teodoro so leta 1968 dizajnirali zelo 
znano usnjeno vrečo Sacco, napolnjeno s kroglicami iz stiropora. Verner Panton  
(1926-1998), danski oblikovalec, je oblikoval Pantonov stol (slika 7), ki je v celoti izdelan iz 
enega kosa umetne mase (1). 
 
 
Slika 7: Pantonov stol, Verner Panton, 1952-1967 (10). 
 
Francoski oblikovalec Olivier Mourgue (1939) je za takrat posnet znanstvenofantastični film 
oblikoval počivalnik Djinn (slika 8). Sestoji iz kovinskega ogrodja, obloge iz penaste gume in 
prevleke iz jerseyja (1). 
 
 
Slika 8: Počivalnik Djinn, Olivier Mourgue, 1967 (11). 
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2.1.5 Slovenija – 2. polovica 20. stoletja 
 
V Sloveniji se pop art ni posebno uveljavil. V tovarnah sedežnega pohištva so proizvajali stole 
v skandinavskem ali modernističnem slogu. Z oblikovanjem sedežnega pohištva so se 
oblikovalci ukvarjali v oblikovalskih oddelkih v okviru tovarn. 
Janez Lajovic (1932) je leta 1962 oblikoval stol Prisank v skandinavskem slogu, izdelan iz 
struženih palic in usnja. 
Branko Uršič (1936) je leta 1964 oblikoval stol 4033 (slika 9). Izdelan je iz kovinskega profila, 
lesenega ozkega naslona in oblazinjenega sedišča iz umetnega usnja (1). 
 
 
Slika 9: Stol 4033, Branko Uršič, 1964 (12). 
 
Slovenski industrijski oblikovalec Oskar Kogoj (1942), čigar počivalnik obravnavamo v 
magistrskem delu, se pri oblikovanju osredotoča predvsem na antropometrične, psihofizične 
in ergonomske zakonitosti. Njegove izdelke vzporejamo s slogom art nouveauja in prvinami 
skandinavskega oblikovanja (1). 
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2.2 Počivalnik Gondola 
 
Med leti 1969 in 1972 je Oskar Kogoj oblikoval t. i. družino počivalnikov Gondola (slika 10). 
Nekateri med njimi so popolnoma uliti v armirano plastiko s kovinskim podstavkom ali pa je 
na kalup brizgan poliuretan in oblečen v ovčje krzno. Dizajn počivalnikov temelji na ideji 
sedenja v snegu (13). 
 
 
Slika 10: Počivalniki Gondola, Oskar Kogoj, 1969-1972 (13).  
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Idejna zasnova oblikovanja počivalnika Gondola izhaja iz neposrednega odtiskovanja telesa v 
sneg. Sneg se tali zaradi toplote in teže človeškega telesa. S tem se je oblikovala konkavna 
forma, ki človeku omogoča popolno sprostitev med sedenjem in počitkom, k čemur je stremel 
oblikovalec pri oblikovanju počivalnika. Tako je k zasnovi popolne kombinacije med 
funkcionalnostjo in oblikovanjem pripomogel eksperiment s snegom (slika 11). 
Počivalnik je bil pred izdelavo serij testiran tudi antropometrično in psihofiziološko (13).  
 
  
Slika 11: Odtis človeškega telesa v snegu za 
potrebe nadaljnjega oblikovanja 
počivalnika Gondola (13). 
 
Slika 12: Poliuretanski model z naneseno 
mavčno plastjo, namenjen za korekture, s 
ciljem doseči optimalno obliko počivalnika 
(13). 
 
Po odtiskovanju človeškega telesa v sneg so izdelali poliuretanski kalup, prevlečen z mavčno 
plastjo (slika 12). Ta kalup je bila prva fizična izvedba ideje o izdelavi počivalnika. Plast mavca 
je omogočala izvedbo korektur, ki so pomagale oblikovati dokončno sedalno površino 
počivalnika. 
Po korekturah je nastal kalup iz poliestrske mase s fino površinsko obdelavo, iz katerega je bilo 
mogoče izdelati odlitke lupin za počivalnike. Ta je veljal za končno obliko lupine (slika 13), po 
njem je bil izdelan tudi prvi prototip počivalnika Gondola (slika 15) (13). 
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Slika 13: Poliestrski kalup s fino površinsko obdelavo (13). 
 
Model počivalnika je bil okrepljen tudi z nogo oziroma podložno pručko, ki je z gibljivim 
sklepom počivalniku povečala funkcionalnost in adaptabilnost. Na ta način je bil izdelan prvi 
odlitek v kalupu iz steklenih vlaken (slika 14) in je bil namenjen nadaljnji študiji razvoja 
počivalnikov Gondola (13). 
 
 
Slika 14: Prvi odlitek v kalupu in končna oblika lupine (13). 
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Slika 15: Prototip modela počivalnika iz vseh zornih kotov (13). 
 
Za ugotovitev udobnosti počivalnika Gondola med sedenjem so bile izvedene tri raziskovalne 
metode. Prva metoda je bila antropometrična, druga fizična in tretja psihološka. 
Antropometrična metoda je zajemala primerjavo parametrov poskusnih oseb s parametri 
poskusnega stola. Pri fizični metodi snemanja dinamike sedenja so bili preizkušanci opazovani 
in ocenjeni med uporabo in počitkom na počivalniku (slika 16). Tretja metoda je temeljila na 
psiholoških analizah, in sicer z anketnim vprašalnikom (13). 
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Slika 16: Snemanje dinamike sedenja preizkuševalca (13).  
 
Nekaj primerov končnih izdelkov počivalnikov Gondola je prikazanih na spodnjih slikah. Model 
počivalnika D (slika 17) je oblečen v goveje krzno. Model počivalnika B (slika 18) pa je izdelan 
iz armirane plastike (13). 
 
 
Slika 17: Počivalnik Gondola, model D 01 1, Oskar Kogoj, 1969-1972 (13). 
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Slika 18: Počivalnik Gondola, model B 03 1, Oskar Kogoj, 1969-1972 (13). 
 
2.3 Uporaba krzna za oblazinjeno pohištvo  
 
Strojeno krzno se večinoma uporablja v oblačilni, modni in obutveni industriji ter tudi v 
pohištveni industriji. V veliki meri se uporablja ovčje krzno. Glavna in pomembna značilnost 
krzna je, da je najboljši naravni toplotni izolator. Pozimi greje in poleti hladi. Na dotik je 
prijetno in udobno, zato so ga oblikovalci sedežnega oblazinjenega pohištva začeli uporabljati 
kot osnovni vrhnji material. Izdelki iz krzna so edinstveni zaradi njegove neenakomernosti, saj 
se dlake na različnih delih kože razlikujejo po gostoti, debelini, barvi in strukturi. 
V nadaljevanju predstavljamo nekaj najbolj znanih primerov počivalnikov, oblečenih v krzno. 
Leta 1928 je švicarsko-francoski arhitekt, oblikovalec, pisatelj in slikar Le Carbusier  
(1887–1965) dizajniral počivalnik, imenovan Chaise Lounge LC4 (slika 19). Oblečen je v 
ponijevo krzno (1). 
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Slika 19: Počivalnik Chaise Lounge LC4, Le Carbusier, 1928 (14). 
 
Modernistični danski arhitekt Flemming Lassen (1902-1984) je med leti 1930 in 1940 zasnoval 
in dizajniral t. i. fotelj Tired man, ki je oblečen v ovčje krzno (slika 20). Oblikovalec je skušal 
doseči ekstremno udobje uporabnika med sedenjem. 
 
 
 Slika 20: Fotelj The tired man, Flemming Lassen, 1935 (15). 
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2.4 Lastnosti krzna 
 
Krzno in usnje se velikokrat uporabljata pri interierju in oblazinjenem pohištvu.  
Krzno je koža sesalcev z dlako, ki jo potrebujejo za dodatno ohranjanje stalne telesne 
temperature glede na okolje, v katerem živijo. Je ena izmed glavnih karakteristik identifikacije 
živali.  
Pravo krzno lahko imenujemo tisto, ki je sestavljeno iz goste spodnje dlake in resaste vrhnje 
oz. zgornje dlake:  
- spodnja dlaka/podlanka – po navadi je skodrana, krajša in gostejša od zgornje dlake. 
Živali omogoča toplotno izolacijo, ker zadržuje suh zrak ob koži in odbija vodo; 
- zgornja dlaka/nadlanka – je daljša, bolj groba in bolj ravna od spodnje dlake. Prikazuje 
izrazito pigmentacijo in sijaj z vzorci, ki živali služijo tudi za maskiranje v naravnem 
okolju. Omogoča odboj sončne svetlobe in s tem zaščito kože pred zunanjimi dejavniki 
(16). 
 
Nekatera keratinska vlakna zaradi dobrih fizikalnih lastnosti uporabljajo v številne tehnične 
namene, kot je na primer izolacija. Manj odporna so na fotodegradacijo, na primer ob daljši 
prisotnosti ultravijoličnih žarkov in notranje razsvetljave v prostorih. Kljub dobri 
biorazgradljivosti in fizikalnim lastnostim keratinska vlakna omejujejo nadaljnjo 
funkcionalizacijo proteinskih materialov (17). 
V sodobni industriji krzna se za predelavo uporabljajo predvsem različne vrste krzna lisic, 
jagnjet, bobrov, rakunov, vider, leopardov, risov in volkov. Prvotno se je krzno uporabljalo za 
zaščito ljudi pred vremenskimi vplivi. Z razvojem civilizacije pa se je za ta namen uporabljalo 
vedno manj. Že v starodavnih časih, v obdobju prevladovanja Grčije, Rima in Kitajske, je postal 
simbol bogatejših in vplivnejših ljudi. Uporaba strojenega krzna oziroma krznenih oblačil se je 
v Evropi pojavila med 7. in 14. stoletjem. Strojeni krzneni izdelki so postali vplivno in 
dobičkonosno mednarodno tržišče. Največje predelovalke krzna so Združene države Amerike, 
Kanada in nekatere skandinavske države (16).  
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2.4.1 Strojenje kože 
 
Koža sesalcev je sestavljena iz treh plasti:  
- vrhnje zunanje plasti – povrhnjice (epidermis), 
- debelejšega osrednjega sloja – usnjatice (dermis) in 
- podkožne maščobne plasti. 
 
Koža je biološka tvorba in vsebuje 60–70 % vode in 30–35 % beljakovin. 85 % teh beljakovin 
predstavlja kolagen, ki je glavno proteinsko vezivno tkivo. 
Koži lahko ustavimo proces razgradnje tako, da jo kemično in fizikalno obdelamo, takoj ko je 
ločena od trupa živali. Ločimo dva procesa, ki se med seboj kemijsko razlikujeta:  
- strojenje, kjer imamo končni izdelek usnje in krzno ter 
- obdelava v pergament in galunsko kožo (16). 
 
Prvi postopki predelave krzna so čiščenje in odstranjevanje mesa od kože. Koža se nato stroji. 
Strojenje je proces predelave surove živalske kože s strojili v usnje. Trajno se spremeni 
struktura beljakovin v koži, zato je manj dovzetna za razgradnjo in obarvanje. Strojila se 
kemično vežejo z beljakovinami v koži in s tem dosežejo fleksibilnost kolagenskih vlaken. 
Namen strojenja je pretvoriti kožno substanco v trpežno in odporno snov.  
Postopek strojenja se izbere glede na vrsto krzna, ki ga želimo strojiti. Obstaja več vrst 
strojenja: 
- rastlinsko/taninsko strojenje, kjer se uporabljajo različne rastlinske snovi, 
- mineralno strojenje/galunsko strojenje z aluminijevimi solmi, 
- semiš/oljno strojenje, s katerim se v večji meri predeluje koža srnjadi, imenujemo ga 
tudi mastno strojenje, in 
- strojenje s kromovimi spojinami (18). 
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Nekoč se je kot strojilna snov večinoma uporabljal tanin, ki predstavlja najstarejši način 
predelave kože v usnje. Tanin ali čreslovina je kisla kemična spojina (polifenolna substanca) 
prisotna v rastlinah. Je mešanica fenolov in estrov sladkorja, ki so topni v vodi in nekaterih 
organskih topilih, pri nižjih molekulskih masah. Industrijsko pridobivanje poteka z vodno 
ekstrakcijo lesa in skorij (19). Pri proizvodnji usnja in krzna je strojenje najpomembnejša faza 
obdelave. Zaradi ekonomične in praktične rabe se je v industriji začel uveljavljati tudi kromov 
hidrogen sulfat (Cr(HSO4)3). V reakciji kolagen v koži veže krom, kar deluje kot zaščita kože 
pred nadaljnjim razpadanjem in ji omogoča mehansko in toplotno odpornost (20).  
Galunsko ali mineralno strojenje je najpogostejša oblika strojenja ovčjega krzna. Omogoči 
hidrotermalno stabilnost barvanja dlak krzna do temperature okoli 70 oC. Negativna stran 
strojenja z aluminijevimi solmi so velike količine le-tega v odpadnih vodah (21). Koža je 
obdelana z aluminijevimi solmi, t. i. galunom (kalij aluminijev sulfat). Galunsko obdelana koža 
sčasoma postaja trša, roževinasta in izgublja svoje strukturne značilnosti, ker je občutljiva na 
vodo, ki povzroča izpiranje aluminijevih soli. Znana pa je po trpežnosti, zato jo pogosto 
uporabljajo za najrazličnejše pregibne dele predmetov, kot so na primer platnice knjig, vezice, 
pasovi itd. 
Strojenje s primernimi strojilnimi sredstvi torej preprečuje biorazgradnjo oz. propad. Ohranja 
dimenzijsko stabilnost, omogoča toplotno odpornost in odpornost na mehanske vplive (22). 
 
2.5 Konservatorsko-restavratorski posegi 
2.5.1 Terminološki pomen 
 
Konserviranje pomeni ohranjanje. Konservator se ukvarja z zaščito predmetov v zbirkah 
kulturne dediščine. Ocenjuje njihovo stanje in pomen ter določi in uporablja primerne 
postopke za odpravljanje posledic propadanja, s čimer poskuša preprečiti nadaljnje 
spremembe predmeta. Beseda restavriranje pa pomeni obravnavanemu predmetu vrniti 
identiteto. Delo restavratorja je, da ponovno oživi predmet, povrne njegovo razumljivost in 
celovitost ter skuša interpretirati njegovo zgodbo javnosti tako v muzejski rabi kot v zasebnem 
lastništvu (23). 
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Konservatorsko-restavratorski posegi v izbrano umetnino so poskus njenega ohranjanja in 
estetskega izboljševanja. Sem spadajo nepremičnine, kot so razne arhitekture, risbe, kipi, 
dekorativne umetnosti, kot na primer pohištvo, tekstil, steklovina, keramika ipd. Objekte, ki 
jih želimo ohraniti, je lahko prizadela človeška malomarnost, lahko so bili poškodovani 
namerno ali pa jih je doletelo neizogibno razpadanje zaradi učinka časa in človeške uporabe. 
S posegi ohranimo in predmet zaščitimo pred nadaljnjimi poškodbami. Ohranjanje umetnosti 
pa ne sme povzročiti trajnih sprememb na objektu, v katerega restavrator posega. Med delom 
mora  
konservator-restavrator voditi natančno dokumentacijo, opremljeno s fotografijami in pisnimi 
poročili (24).  
Konserviranje v ožjem smislu pomeni strukturne in druge posege v predmete z namenom 
popraviti poškodbe in preprečiti nastanek nadaljnjega propadanja. Glede na nastanek 
poškodbe pri obravnavanem predmetu se določita primerni tehniki čiščenja in popravila 
predmeta, ki pripomoreta k njegovemu ohranjanju in nadaljnjemu vzdrževanju. Konserviranje 
kot kulturna obrtna stroka vpliva na ohranitev kulturne dediščine, ki temelji na razumevanju 
preteklosti in sedanji interpretaciji. Postopki konserviranja so sestavljeni iz dveh glavnih 
dejavnosti, to sta odpravljanje posledic poškodb na predmetu in preprečevanje nastajanja 
novih, da bi ohranili informacije, ki jih predmet vsebuje, in njihov pomen. Restavriranje 
pomeni dejavnost s ciljem napraviti predmet razumljiv in privlačen. Aktivnost je odvisna od 
pomembnosti in uporabe predmeta. V muzejih se restavriranje v večini primerov uporablja 
tako zaradi estetskih kot učnih razlogov, največkrat pa za razstavne namene.  
Za lažjo izbiro konservatorsko-restavratorskih postopkov se navadno opravijo znanstvene 
raziskave, ki restavratorju podajo informacije o stanju, konstrukciji in surovinski sestavi 
materialov. Pri konservatorsko-restavratorskih posegih je pomembno, da predmeta ne 
spreminjamo. Upoštevati moramo reverzibilnost materialov in postopkov, da ohranimo 
njegovo zgodovino. Materiala ne smemo barvati, zamenjati ali prekriti s sodobnejšim ter 
popravila ne smemo skriti, ampak ga vključimo v zgodbo obravnavanega predmeta. Pri tem 
pa moramo čim bolj upoštevati reverzibilnost materialov in postopkov. 
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2.5.2 Staranje in razgradnja materialov 
 
Lastnosti materialov se spreminjajo, če nanje vplivajo določeni zunanji dejavniki, kot so 
svetloba, temperatura, zračna vlaga, mikroorganizmi in insekti. Tem dejavnikom se težko 
izognemo, zato so materiali podvrženi propadanju ne glede na njihovo surovinsko sestavo (les, 
kovina, kamen, tekstil ipd.). 
Pomembno je, zakaj so bili predmeti izdelani in za kolikšno časovno obdobje. Nekateri 
predmeti so narejeni za daljše obdobje, na primer arhitekturne gradnje, nekateri pa za krajše 
obdobje, kot so na primer celulozni izdelki (embalaža). 
Na staranje in poškodbe predmetov vplivajo naslednji dejavniki: 
- svetlobno sevanje, 
- zračna vlaga,  
- temperatura, 
- mikroorganizmi in 
- insekti. 
 
Svetlobno sevanje 
 
Velika težava in razlog za propadanje in staranje nekega objekta ali umetnine je svetloba, zlasti 
UV-žarki, saj lahko obledijo in razbarvajo predmet. Čeprav tega dela spektra naše oko ne 
zazna, lahko povzroči neželene poškodbe na predmetu. Izpostavljenost svetlobi hitreje 
postara večino tapet ter usnje in krzno na oblazinjenem pohištvu. Svetlobno sevanje na 
predmet povzroči krhkost in razpad materialov, zlasti občutljivejših. Na tekstilnih materialih 
svetlobno sevanje pospešuje procese oksidacije in s tem vpliva na stabilnost strukture 
materialov. Vidni del svetlobe povzroča bledenje barvil, pigmentov ali celo temnenje. 
Ultravijolično sevanje povzroči orumenitev materiala, kar je na primer najbolj vidno na 
plastičnih predmetih. Infrardeče sevanje povzroča segrevanje izpostavljene površine, kar 
lahko pospeši kemijske reakcije v materialu, na primer, če je na predmetu prisotno 
termoplastično lepilo, lahko segrevanje povzroči njegovo mehčanje ter posledično odstop 
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skupaj lepljenih plasti. Krzno, usnje in tekstil so materiali, ki so občutljivi na svetlobo, kar 
pomeni, da je zanje predpisana dovoljena mera osvetlitve v muzejskih prostorih (25). Mero 
določa Mednarodna komisija za razsvetljavo po standardu: The international commission on 
illumination (CIE 157:2004) (26). Priporočena oziroma sprejemljiva jakost in trajanje osvetlitve 
za to kategorijo materialov je 50 lx1 oziroma 150 000 lx ur na leto. 
 
Zračna vlaga 
 
Da bi dosegli relativno zračno vlago z okoljem, predmeti konstantno sprejemajo in izločajo 
vlago v prostoru, v katerem so. Pri tem procesu predmet spreminja svoje dimenzije, torej se 
krči ali nabreka. Nihanje je vzrok za napetosti v materialih, kar pomeni, da ko se zračna vlaga 
zvišuje, se material krči, poka ali zvija, kar lahko povzroča trganje, ko se vlaga znižuje. 
Optimalna vrednost relativne zračne vlage prostora shranjevanja predmeta je 50 %. 
 
Temperatura 
 
Neustrezna temperatura v prostoru, kjer se predmet hrani, lahko negativno vpliva na fizikalno 
stabilnost in dimenzije predmeta, saj lahko pospešuje njegovo biorazgradnjo. Optimalna 
vrednost temperature prostora hranitve predmeta je 20 ± 2 oC. Z dvigom temperature v 
prostoru že za 5 oC od povprečne sobne temperature se pospeši kemijska reakcija hidroliza, ki 
posledično stara predmet. Na predmetu se lahko začnejo kazati znaki bledenja, orumenitve, 
krhkost materiala in pokanje, kar posledično privede do razpada. Temperatura je ključni 
dejavnik pri spremembi relativne zračne vlage in ima zanemarljiv vpliv na krčenje organskih 
                                                          
1 lx – luks je enota za dovoljeno osvetljenost določena, po mednarodnem sistemu enot SI, 
pomeni pa 1 lumen na kvadratni meter, na primer: 1 lx ustreza osvetljenosti ene sveče na 
oddaljenosti enega metra. 
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materialov, ki so občutljivejši na spremembe relativne zračne vlage v okolju, kjer se predmet 
hrani.  
 
Mikroorganizmi 
 
Prisotnost visoke relativne zračne vlage vzpodbudi razvoj mikroorganizmov, kot je plesen, kar 
posledično privede do razkroja tkanin, usnja in krzna. Posledice se na materialu kažejo kot 
razbarvanje, izguba trdnosti in nastanek lukenj. Mikroorganizmi potrebujejo za razvoj mračen 
prostor, kjer ni ustreznega prezračevanja, hranljivo organsko podlago, povišano temperaturo 
in vlažnost v prostoru, kjer je predmet. 
Temperatura ima tudi pomembno vlogo pri razvoju mikroorganizmov ter insektov. Vpliva na 
trajanje razvoja ličink insektov ter določa njihovo življenjsko dobo. Optimalna temperatura za 
razvoj insektov je med 16 in 35 oC, za razvoj mikroorganizmov pa med 25 in 35 oC s konstantno 
optimalno vrednostjo relativne zračne vlažnosti. 
 
Insekti 
 
Predmete, katerih del sta naravno usnje ali krzno, moramo redno pregledovati zaradi 
morebitnega razvoja insektov. 
Material, ki vsebuje keratin, lahko poškodujejo insekti, kot je na primer tekstilni molj.  
Molji so majhni nočni metulji, katerih gosenice se hranijo z materialom. V naravnem okolju se 
gosenice molja prehranjujejo z dlakami, volno, poginulimi insekti in suhimi živalskimi ter 
rastlinskimi ostanki. Podnevi se molj izogiba svetlobi, zato ga težko vidimo. Samičke molja 
odležejo jajčeca med niti tekstilnih izdelkov. Gosenice, velike približno 1 milimeter, se lahko 
večkrat levijo in s tem rastejo ter so bolj požrešne. Zabubijo se v kokon, ki ga spredejo iz svojih 
niti. Razvoj v odraslega molja (slika 21) lahko traja od nekaj mesecev do dveh let in pol, odvisno 
od pogojev, v katerih se razvija. Razmnožujejo se dvakrat letno. Molji v času svojega razvoja 
preživijo tudi neugodne razmere, kot sta nižja temperatura in manjša vlažnost zraka (25). 
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Slika 21: Razvojni krog tekstilnega molja (27). 
 
Tri najpogostejše oblike tekstilnih moljev:  
- hišni ali suknarski molj je najpogostejša vrsta tekstilnega molja. Odrasel molj je zlato 
rjave barve in ima rdečkasto glavo. Lastne izločke spreda v kanalčke, ki so znak njegove 
infestacije; 
- krznarski molj je manjši od hišnega in je rumeno rjave barve z rjavim podtonom. 
Podobno kot pri hišnem molju gosenica okoli sebe sprede cevaste kamrice iz delcev 
materiala, s katerim se hrani. Kamrice nosi povsod, kjer se prehranjuje; 
- preprogar je manj pogosta vrsta tekstilnega molja. Zanj je značilna črna in kremno bela 
barva. Je večji od prejšnjih dveh vrst tekstilnih moljev. Za razvoj potrebuje bolj vlažno 
okolje, zato se najraje zadržuje na stenskih tapiserijah (28). 
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2.5.3 Čiščenje 
 
V ustanovah, ki hranijo zgodovinske predmete, je mnogo madežev, prahu in nečistoč, nastalih 
zaradi razvoja plesni, mikroorganizmov in raznih maščob. Konservator-restavrator pred svojim 
delom predmet očisti.  
Čiščenje delimo na dva dela:  
- suho čiščenje in 
- mokro čiščenje. 
 
Suha čiščenja se opravljajo glede na predmet, ki ga želi restavrator očistiti. Vedno ga najprej 
poskuša očistiti na suh način. Za čiščenje se uporabljajo gobice, čopiči, vate, nožki, brusni papir 
in podobno. Če suho čiščenje ni zadostno, se restavrator loti mokrega. Mokro čiščenje se lahko 
izvede na tri načine: 
- z vodo, 
- z organskimi topili in 
- s kemičnimi raztopinami. 
 
Z vodo se po navadi odstranjujejo prah in ostanki insektov. Odstranijo se vse substance, ki so 
topne v vodi in lahko kvarijo videz predmeta ter mu pospešujejo razgradnjo. Bolj trdovratni 
madeži se odstranjujejo s topili. Madeži so lahko zelo različni, zato se izbere primerno topilo, 
na primer:  
- hidrofilna topila, kot sta alkohol in aceton, so najprimernejša za odstranjevanje barv in 
lakov; 
- hidrofobna topila, kot so benzen, ogljikov tetraklorid in toluen, pa so najprimernejša 
za odstranjevanje olj in voskov (29). 
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2.4.4 Pregled dosedanjih raziskav 
 
Pri raziskavah smo se osredotočili na staranje usnja in poliuretana, saj naš preiskovani 
počivalnik konstrukcijsko sestoji iz poliuretanske pene. Na temo staranja krzna je zelo malo 
literature, zato smo se usmerili v staranje usnja. 
Nekaj raziskovalcev je preučevalo mehanske in fizikalne lastnosti usnja in krzna ter vplive vrst 
strojenja na lastnosti krzna. Ugotavljali so tudi, kako daljša izpostavitev UV-žarkom vpliva na 
usnje in poliuretansko peno. Njihove ugotovitve navajamo v nadaljevanju.  
 
BOUBAKRI, A. et al. (30) so raziskovali, kako izpostavljenost UV-žarkom vpliva na fizikalne in 
mehanske lastnosti termoplastičnega poliuretana. Vzorce so izpostavili UV-žarkom v komori 
za 3, 6, 12, 72 in 144 ur in temperaturi od 65 °C do 70 °C. Po daljši izpostavitvi UV-žarkom so 
ugotavljali, kakšne so spremembe mehanskih lastnosti, strukture materiala, videza in 
morfologije z vrstično elektronsko mikroskopijo, natezno trdnost in odpornost na drgnjenje. 
Vzorci poliuretana so po 6-urni izpostavitvi UV-žarkom v komori porumeneli, po 72 urah pa 
porjaveli ter nadaljnje ostali barvno skoraj nespremenjeni. Posnetki vrstične elektronske 
mikroskopije so pokazali zelo majhne razpoke na površini vzorcev, pri vzorcih, izpostavljenih 
daljši čas, pa večje. S časom osvetljevanja sta se manjšala tudi natezna trdnost in odpornost 
na drgnjenje. Ugotovili so, da izpostavitev UV-žarkom pospešuje staranje in s tem negativno 
vpliva na fizikalne in mehanske lastnosti preizkušenega termoplastičnega poliuretana (30). 
NASR, A. I. et al. (31) so v raziskavi primerjali vplive rastlinskega strojenja in strojenja s 
kromovimi solmi. Krzno so strojili z različnimi strojili. Nekatere s kromovimi solmi in druge s 
prahom mimoze2. Raziskovalce je zanimalo, kako strojenje vpliva na fizikalne in kemične 
lastnosti izbranega ovčjega usnja. Ugotovili so, da je bilo usnje, strojeno s kromovimi solmi, 
trdnejše, imelo je višji elastični raztezek in je bilo odpornejše na svetlobo, vendar je imelo 
močno zmanjšano sposobnost absorpcije vode. V primerjavi z usnjem, strojenim z mimozo, se 
                                                          
2 Mimoza je letna rastlina iz družine stročnic, katere ekstrakt se uporablja tudi kot strojilno 
sredstvo (32). 
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je izkazalo, da je ravno obratno, saj je usnje ohranilo sposobnost absorbiranja vode, vendar je 
pokazalo manjšo odpornost na svetlobo in pretržno silo. Glede na slabe fizikalne lastnosti z 
mimozo strojenega usnja preiskovalci menijo, da bi bilo kot strojilno sredstvo bolje uporabiti 
kebračo3, ki lahko zagotovi boljše lastnosti ovčjemu usnju. Preiskavo so zaključili z mnenjem, 
da bi morala biti med kromom in kolagenom večja interakcija za povečanje same trdnosti 
strojenega usnja, saj metoda strojenja s kromom zmanjša debelino usnja. Usnje, strojeno s 
kromom, je imelo manjšo sposobnost absorpcije vode, vendar večjo stopnjo obstojnosti pri 
suhem in mokrem krčenju. Med drugim pa je krom tudi velik onesnaževalec okolja, saj se v 
industriji odvaja neposredno v kanalizacijo (31). 
COLAK, S. et al. (34). Usnje uporabljamo tudi za izdelavo usnjenih oblačil, ki uporabnika ščitijo 
pred mrazom. Za ugotovitev toplotnih lastnosti strojenega usnja so raziskovalci preiskovali 
usnje, strojeno z različnimi strojili. Za isto vrsto usnja so uporabili različna strojila, kot so krom, 
glutaraldehid4, fosfonij in cirkonij. Strojili so tudi z rastlinskimi strojili.  
Rastlinsko strojeno usnje in usnje, strojeno z glutaraldehidom, sta pokazala, da imata večjo 
toplotno prevodnost, ki povzroči višji toplotni upor. Usnje, strojeno s cirkonijem in kromom, 
pa ima najnižjo toplotno prevodnost. Pri merjenju vrednosti toplotne absorpcije so 
preiskovalci ocenili, da dajo izdelki, narejeni iz rastlinsko strojenega usnja, zaradi višje stopnje 
toplotne absorpcije hladnejši občutek pri prvem stiku uporabnika z oblačilom. Obratno se je 
izkazalo z usnjem, strojenim z glutardaldehidom. Nižja absorpcijska sposobnost daje toplejši 
občutek ob stiku z izdelkom. Pri merjenju prepustnosti vodne pare so raziskovalci zaključili, da 
izdelki, narejeni iz usnja, strojenega s cinkom in glutardialdehidom, bolj prepuščajo vodno 
paro v primerjavi z ostalimi strojili. Najnižje vrednosti pa je pokazalo usnje, strojeno rastlinsko. 
Rastlinska strojila imajo večjo gostoto, ki povzroči nižjo prepustnost hlapov. Usnje, strojeno s 
cirkonijevim strojilom, omogoča udobnost izdelka med nošenjem, saj mora oblačilo med 
aktivnostjo uporabnika omogočiti prenos potu iz oblačila. Raziskovalci so ugotovili, da je za 
                                                          
3 Kebračo je južnoameriško drevo, katerega lubje vsebuje velik delež kondenziranih taninov 
(33). 
4 Glutaraldehid je aldehid, ki ga zaradi visoke reaktivnosti z beljakovinami uporabljajo kot 
dezinfekcijski sterilizator. Uporablja se ga tudi kot strojilno sredstvo, saj poveča vrednost pH 
in odpornost usnjenih ter krznenih izdelkov na pranje in znoj (35). 
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izdelavo zimskih usnjenih oblačil najboljše usnje, strojeno z glutardialdehidom, zaradi najvišjih 
vrednosti toplotnega upora. Različna strojila imajo različno pomembne učinke na termične in 
paroprepustne lastnosti usnja (34). 
ISIK, N. O. et al. (36) so preučili vpliv staranja na fizikalne lastnosti ovčjega usnja, strojenega s 
kromovimi solmi. Usnje je bilo različno dolgo izpostavljeno UV-žarkom, pri različnih 
temperaturah in različnem odstotku zračne vlage. Vzorcem so s spektrofotometrom izmerili 
natezno trdnost ter barvne vrednosti. Izkazalo se je, da so UV-žarki močno vplivali na usnje, 
strojeno s kromom. Usnju se je postopno zmanjšala natezna trdnost. Zmanjšala se je tudi 
svetlost, vzorci so potemneli, prav tako so zaznali barvne razlike različno staranih vzorcev 
usnja. Glede na rezultate preiskovalci menijo, da na naravno staranje usnja, strojenega s 
kromom, ne moremo vplivati, lahko pa se staranje upočasni z natančnejšo obravnavo in 
preprečevanjem negativnih dejavnikov. Vzroki za staranje so predvsem temperatura in zračna 
vlažnost okolja ter svetlobno sevanje (36). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Opis preiskovanega predmeta 
 
Počivalnik iz serije Gondola (slika 22) oblikovalca Oskarja Kogoja hranijo v Muzeju za 
arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Predmet je bil na začetku projekta v slabem stanju. 
Osnovna konstrukcija počivalnika je kalupirana brizgana poliuretanska pena, ki je oblečena v 
ovčje krzno. Kosi krzna so med seboj sešiti. Stiki šivov so vidni, krzno je nalepljeno na 
poliuretansko peno. Na spodnji strani kože so bile vidne sledi lepila. Krzno je bilo na več mestih 
poškodovano, na sedalnem delu je dlaka večinoma odpadla, prisotne so bile številne luknjice 
in rovi zaradi delovanja insektov, usnjeni del se je odluščil v plasteh. Na mestih z večjimi 
poškodbami so deli prevleke manjkali, vidno je bilo notranje polnilo, pena pa je na teh mestih 
oksidirala (se drobila in potemnela). Na spodnji stranici je bila prišita gosto tkana tkanina, ki je 
bila natrgana in je odstopila od podlage. 
 
 
Slika 22: Počivalnik Gondola. 
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Eksperimentalni del smo razdelili na tri dele:  
1. Prvi del obsega oceno stanja počivalnika, odvzem ter identificiranje vzorcev. Izvedli smo 
naslednje analitske metode:  
- optično mikroskopiranje odvzetih vzorcev,  
- vrstično elektronsko mikroskopijo odvzetih vzorcev in  
- infrardečo spektroskopijo odvzetih vzorcev. 
2. Drugi del je bil konservatorsko-restavratorski poseg, s katerim smo na podlagi ocen in 
raziskav v prvem delu restavrirali počivalnik Gondola. 
3. V tretjem delu smo na primerljivem ovčjem krznu, izpostavljenemu UV-žarkom izmerili 
naslednje lastnosti:  
- odpornost krzna na drgnjenje pred osvetljevanjem in po njem,  
- pretržno silo, potrebno za pretrg krzna pred osvetljevanjem in po njem, 
- vzorce smo pred osvetljevanjem in po njem analizirali tudi z vrstično elektronsko 
mikroskopijo in infrardečo spektroskopijo. 
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3.2 Odvzem vzorcev s počivalnika Gondola 
 
Pri postopku vzorčenja materialov, smo s počivalnika odvzeli sedem vzorcev za izvedbo 
analitskih metod. 
Na sliki 23 so prikazana oštevilčena mesta odvzetih vzorcev s počivalnika za opravljanje 
nadaljnjih analitskih metod, ki so nam omogočile natančnejšo identifikacijo materialov, 
uporabljenih za izdelavo. Počivalnik je fotografiran v depoju Muzeja za arhitekturo in 
oblikovanje. Pred posegom je bil zaščiten s kopreno. 
 
 
Slika 23: Lokacije odvzetih vzorcev 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7. 
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V preglednici 1 so navedene vrste odvzetih vzorcev s počivalnika, njihovi opisi in opisi lokacij 
odvzema.  
 
Preglednica 1: Poimenovanje vzorcev in opis odvzema. 
Vzorec Vrsta vzorca Opis vzorca Lokacija odvzema vzorca 
1 poliuretanska 
pena 
vrhnji del pene levo naslonjalo za roko, 
površinski vzorec 
2 poliuretanska 
pena 
globlji del pene levo naslonjalo za roko, 
globinski vzorec 
3 krzno ovčje krzno levo naslonjalo za roko, ob 
večji poškodbi z vidnim 
polnilom 
4 dlake ovčja dlaka  sedalni del 
5 tkanina material: juta,  
vezava: štiri-vezni votkovni 
keper 
površina v stiku s tlemi 
6 sukanec krzna dvojno sukan bombažni sukanec 
sive barve 
vrhnji del naslonjala 
7 sukanec tkanine dvojno sukan bombažni sukanec 
sive barve 
površina v stiku s tlemi 
 
3.2.1 Vzorčenje materialov 
 
Mesto za odvzem smo določili glede na poškodbe in nečistoče na predmetu. Nečistočam smo 
se izognili, saj lahko vplivajo na meritve. Vzorce pene smo odvzeli iz poškodbe na naslonjalu 
za roke, kjer je manjkal del krzna in so bili tako lažje dostopni. Z roba iste poškodbe smo odvzeli 
kos krzna, z bočnega dela počivalnika dlake krzna, z vrha naslonskega dela počivalnika kos 
sukanca iz šiva, s katerim je sestavljen vrhnji del krzna, ter s spodnjega dela počivalnika vzorec 
tkanine in sukanca, s katerim je tkanina prišita na podlago. 
Pri vzorčenju smo nosili zaščitne rokavice, potekalo je s pinceto in toaletnimi škarjicami. 
Vzorce smo shranili v za to namenjene plastične epruvete ter jih oštevilčili. 
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Mesta odvzema vzorcev 1, 2 in 3 smo izbrali zaradi odkrite poškodbe z vidno poliuretansko 
peno in že poškodovanim krznom, kar nam je omogočilo enostaven dostop. Koščka pene in 
usnja smo odrezali s toaletnimi škarjicami. 
Vzorec 4 je bil z rahlim potegom s pinceto izpuljen iz krzna. Lokacija odvzema je na levi strani 
sedalnega dela počivalnika, blizu izdelanega šiva, ki sedišču prilagodi obliko, da je tako bolj 
vbočena in udobnejša za uporabnika. 
Za odvzem vzorca 5 smo morali počivalnik rahlo nagniti nazaj, kar nam je omogočilo dostop 
do spodnjega dela. S toaletnimi škarjicami smo odrezali štrleč kos tkanine.  
Na zgornjem delu počivalnika, blizu vzglavnega dela, smo odvzeli vzorec 6. Ta del smo izbrali, 
ker je bil najčistejši in šiva niso ovirale dlake krzna, saj so že odpadle. Sukanec smo s pinceto 
zrahljali iz šiva, kjer je bil že razpadel, in ga odstrigli s škarjicami. 
Odvzem vzorca 7, torej kosa sukanca s tkanine, je bil najenostavnejši, saj smo na spodnjem 
delu počivalnika s škarjicami le odstrigli daljši in čistejši kos. Tkanina je močno odstopala od 
podlage, zato je bil tudi sukanec, s katerim je bil izdelan ročni šiv, ki drži tkanino na robovih 
krzna, ponekod pretrgan (slika 24). 
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Slika 24: Lokacije odvzema vzorcev: a) vzorec 1, b) vzorec 2, c) vzorec  3, d) vzorec 4, e) 
vzorec 5, f) vzorec 6 in g) vzorec 7. 
 
3.3 Metode preiskav 
3.3.1 Optično mikroskopiranje  
 
S svetlobnim mikroskopom Zeiss, Axio Imager A1m smo pregledali in posneli fotografije vseh 
sedmih odvzetih vzorcev s počivalnika. Vzorce smo posneli pri 4-, 10- in 30-kratni povečavi. 
 
3.3.2 Vrstična elektronska mikroskopija SEM 
 
Z elektronskim vrstičnim mikroskopom JSM-6060 LV (Jeol, Japonska) smo opazovali površino 
odvzetih vzorcev. Posnetki površine predhodno naparjenih vzorcev so bili narejeni pri  
30-, 150- in 1600-kratni povečavi. 
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3.3.3 Infrardeča spektroskopija – ATR IR 
 
Infrardečo spektroskopijo uporabljamo za opazovanje interakcij infrardeče svetlobe s snovjo, 
ki jo želimo analizirati. Do absorpcije svetlobe pride zaradi resonančnega vzbujanja in nihanja 
atomov v molekuli (37). ATR IR za razliko od transmisijske spektroskopije FT-IR deluje z 
oslabljenim odbojem zaradi tesnega stika med ploskovno snovjo in ATR-kristalom, v našem 
primeru diamantom. Deluje z večjo intenziteto kot FT-IR (38). 
Vzorce smo preizkušali na aparatu Spectrum Spotlight 200, FT-IR microscope, Perkin Elmer. 
Meritve smo izvedli v območju merjenja 4000–650 cm-1 in resolucijo 4 cm-1. S to metodo smo 
želeli identificirati sestavo materiala. 
 
3.4 Obstojnost ovčjega krzna 
 
Po analizi odvzetih vzorcev krzna s počivalnika smo pri krznarskem obrtniku izbrali novo ovčje 
krzno slovenske avtohtone pasme, jezersko-solčavske ovce. Za ugotavljanje vpliva svetlobe, 
UV-žarkov na lastnosti ovčjega krzna smo se odločili za krzno mineralno strojeno z 
aluminijevimi solmi. Dlake krzna smo postrigli na dolžino enega centimetra, da je bilo čim bolj 
podobno krznu na počivalniku. Želeli smo ugotoviti, kako različno dolgo osvetljevanje vpliva 
na mehanske lastnosti krzna. S tem smo želeli ugotoviti in razložiti, zakaj so se na počivalniku 
Gondola pojavile opisane poškodbe. 
Ovčje krzno je bilo izpostavljeno UV-žarkom v komori s ksenonsko žarnico 72 ur, 144 ur in 216 
ur. Tako smo dobili različno starane vzorce za primerjavo. 
 
3.4.1 Odpornost na UV-žarke – umetno staranje krzna 
 
Naravna barva vzorcev ovčjega krzna je »kremastega« odtenka. Ovčje krzno je unikatno in se 
na različnih delih telesa lahko precej razlikuje v barvi, debelini, gostoti ter finoči dlak. 
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Nove vzorce ovčjega krzna, ki smo ga izbrali kot približek krzna na počivalniku Gondola, smo 
starali z aparatom Xenotest Alpha (Atlas, ZDA). V simulacijski komori z določitvijo vremenskih 
pogojev opazujemo, kaj se dogaja z materialom, izpostavljenim različnim pogojem, kot so 
temperatura, relativna vlažnost in osvetljenost. S tem pospešimo delovanje naštetih pogojev, 
kar nam je omogočilo določitev lastnosti merjenih materialov po daljši časovni izpostavitvi. 
Pri uporabi komore Xenotest Alpha smo zagotovili ustrezne filtre, ki ponazarjajo delovanje UV-
žarkov za okenskim steklom; tako smo pogoje približali muzejskim. Svetlobni vir je ksenonska 
sijalka, hlajena zračno, z razširjenim območjem sevanja od 300 do 400 nm in močjo sevanja od 
0,8 do 2,5 kVA (39). Temperatura v komori med osvetljevanjem je bila 35 oC in relativna zračna 
vlaga 70 %. 
V instrument smo vstavili 9 vzorcev ter po vsaki 72-urni izpostavitvi navedenim pogojem 3 
vzorce odstranili. Tako smo dosegli po 3 paralelke staranja krzna, ki so bile izpostavljene  
UV-žarkom po 72 ur, 144 ur in 216 ur. 
Instrument vsebuje mikroprocesor in senzor, ki nadzoruje stalno temperaturo in relativno 
zračno vlažnost v času merjenja. Meritve smo izvedli po standardu SIST ISO 105 – B02: 
Tekstilije – Barvna obstojnost, umetna svetloba. 
 
3.4.2 Sprememba barve po osvetljevanju 
 
Spektrofotometrija temelji na merjenju absorpcije svetlobe, ki prehaja skozi vzorec. 
Spreminjanje barve staranih vzorcev v komori Xenotest smo merili na aparatu 
Spektrofotometer Spectraflash 600 PLS CT (Datacolor, Švica), ki meri odbito svetlobo z vzorca 
iz idealno bele površine po standardu: SIST ISO 105 – J01: Textiles – Tests for colour fastness. 
Z opravljeno analizo smo ugotovili vpliv UV-žarkov na krzno skozi okno po več letih 
izpostavljenosti, kar simulira postavitev preiskovanega počivalnika v prostoru, v našem 
primeru v muzeju. 
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Aparat Spectraflash 600 PLUS CT meri refleksijo med območji vidnega dela spektra od 360 do 
700 nm s korakom 10 nm. Aparat izmeri razmerje vpadle svetlobe in odbite svetlobe od vzorca, 
kar nam poda refleksijo vrednosti merjenega vzorca v vidnem območju (39). 
 
3.4.2.1 Barvna razlika 
 
Barvno razliko vrednotimo numerično s pomočjo barvnega sistema CIELAB. To je barvni 
model, namenjen natančnejšemu opisu barve. Oznaka ΔL* označuje svetlost merjenega 
vzorca. Število ΔL* bliže 0 pomeni temnejši vzorec, število ΔL* blizu 100 pa svetlejši oziroma 
bolj bel, saj je 100 idealno bela površina. Oznaka Δa* označuje barvne razlike merjenega 
vzorca na osi rdeča in zelena. Bolj ko je izmera vzorca pozitivna, bolj je rdeč, ter bolj ko je 
negativna, bolj zelen je vzorec. Oznaka Δb* označuje barvne razlike merjenega vzorca na osi 
rumena in modra. Bolj ko je izmera vzorca pozitivna, bolj je rumen, ter bolj ko je negativna, 
bolj moder je vzorec. Barvno razliko smo izračunali v skladu s standardom: SIST EN ISO 11664-
4:2011 – Kolorimetrija – 4. del: CIE 1976 L*a*b* barvni prostor. 
 
Enačba CIELAB za izračun barvnih razlik: 
Δ𝐸𝑎𝑏
∗ =  √Δ𝐿2 +  Δ𝑎2 +  Δ𝑏2         (1) 
 
Kjer je: 
ΔE*ab – barvna razlika, 
ΔL* – označuje razliko v svetlosti med standardom in vzorcem, 
Δa* – označuje razliko na rdeče–zeleni osi in 
Δb* – označuje razliko na rumeno–modri osi. 
 
Δ𝐿∗ = 𝐿𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎
∗ − 𝐿𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎
∗          (2) 
Δ𝑎∗ =  𝑎𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎
∗ −  𝑎𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎
∗          (3) 
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Δ𝑏∗ =  𝑏𝑣𝑧𝑜𝑟𝑐𝑎
∗ −  𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎
∗  (40).         (4) 
 
3.4.3 Mehanske lastnosti 
3.4.3.1 Pretržna sila in pretržni raztezek 
 
Pretržna sila krzna je bila merjena na dinamometru Instron 5567 (Velika Britanija), ki deluje na 
principu konstantne hitrosti raztezanja po standardu SIST ISO 2062:2009: Tekstilije – Preje iz 
navitkov – Ugotavljanje pretržne sile in pretržnega raztezka na posameznih odrezkih preje na 
napravah s konstantno hitrostjo raztezanja (CRE). 
Pretržno silo smo izvajali na neosvetljenih in osvetljenih vzorcih krzna po šest paralelk. Vsi 
vzorci so merili 3 centimetre v širino in 20 centimetrov v dolžino, saj smo prilagodili mere glede 
na prižemo naprave Xenotest. Vpenjalna dolžina vzorcev je bila 10 cm, raztezanje pa je 
potekalo s hitrostjo 50 mm/min. 
 
3.4.3.2 Odpornost na drgnjenje 
 
Odpornost na drgnjenje je odpor materiala proti izgubi mase zaradi delovanja zunanjih sil. 
Metodo smo izvajali na drgalnem aparatu Martindale M235 (SDL International, Velika 
Britanija) po standardu SIST ISO 12947-3: Obstojnost proti drgnjenju – izguba mase. 
Za testiranje izgube mase na krznu smo določili serijo testiranja s 1000, 2500, 5000, 7500 in 
10000 obrati ter izvajali drgnjenje na dveh paralelkah, na neosvetljenih in osvetljenih vzorcih 
z obtežitvijo 12 kPa. 
 
3.5 Statistična analiza 
 
S statistično analizo Stat graphics smo se želeli prepričati, ali čas osvetljevanja res statistično 
pomembno vpliva na natezne lastnosti (pretržno silo in raztezek), na spremembo barve krzna 
(L*, vrednosti a* in b*) ter odpornost na drgnjenje oziroma izgubo mase pri drgnjenju. 
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Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med različno dolgo osvetljevanimi vzorci smo 
uporabili enofaktorsko in večfaktorsko analizo variance (ANOVA). 
Z analizo variance ugotavljamo, kako ena ali več neodvisnih spremenljivk vpliva na slučajno 
spremenljivko. Vzorec je urejen tako, da so vrednosti neodvisnih spremenljivk razvrščene v 
razrede. Neodvisni spremenljivki pogosto rečemo tudi faktor, odvisni spremenljivki pa odziv. 
V našem primeru je faktor čas osvetljevanja (0, 72, 144 in 216 ur), odvisne spremenljivke, 
odzivi pa so: barvne vrednosti (L*, a* in b*), pretržna sila (F) in pretržni raztezek (Ɛ) ter izguba 
mase pri drgnjenju (m). 
Enofaktorska ANOVA med seboj primerja povprečja treh ali več skupin. Razlike med skupinami 
so statistično pomembne, če je P-vrednost manjša od 0,05 pri 95-odstotni statistični 
zanesljivosti. 
Multifaktorska oziroma dvofaktorska ANOVA je statistična metoda, ki opiše vpliv dveh ali več 
izbranih faktorjev na odzivno spremenljivko in nam pove, ali so faktorji statistično pomembni 
in kako so veliki (41). Dvofaktorsko ANOVO smo uporabili pri odpornosti na drgnjenje, kjer sta 
bila faktorja čas osvetljevanja ter število drgnjenj in izguba mase po drgnjenju. 
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4 REZUTATI Z RAZPRAVO 
4.1 Analitske metode 
4.1.1 Optično mikroskopiranje 
 
 
Slika 25: Posnetki optičnega mikroskopiranja vzorcev: a) vzorec 1 (30-kratna povečava), b) 
vzorec 2 (30-kratna povečava), c) vzorec 3 (10-kratna povečava), d) vzorec 4 (30-kratna 
povečava), e) vzorec 5 (4-kratna povečava), f) vzorec 6 (10-kratna povečava) in g) vzorec 7 
(10-kratna povečava). 
 
Vzorec 1 (vrhnji del poliuretanske pene) in vzorec 2 (globlji del poliuretanske pene) (slika 25) 
sta po naši vizualni oceni pred postopkom mikroskopiranja delovala zelo različno, saj je bil 
vzorec, vzet s površja, temnejše obarvan, kar smo pripisali oksidaciji pene. Na otip je bila trša 
in krhkejša. Pri pregledu in s primerjavami z optičnim mikroskopom pri 30-kratni povečavi pa 
razlik med vzorcema ni bilo zaznati. Pri vzorcu 3 (usnje) (slika 25) so vidne nečistoče in sledi 
poliuretanske pene na površini krzna. Sukanec, s katerim je tkanina prišita na spodnjem delu 
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počivalnika (slika 24, f), ter sukanec, s katerim je zašito krzno (slika 25, g), sta bombažna. Oba 
sta dvojno sukana in na določenih mestih močno razpadla. 
 
4.1.2 Vrstična elektronska mikroskopija – SEM 
 
 
Slika 26: Posnetki vzorcev s SEM-mikroskopom: a) vzorec 1 (150-kratna povečava), b) vzorec 
2 (150-kratna povečava), c) vrhnji del vzorca 3 (150-kratna povečava), d) hrbtni del vzorca 3 
(150-kratna povečava), e) vzorec 4 (1600-kratna povečava), f) vzorec 5 (1600-kratna 
povečava), g) vzorec 6 (1600-kratna povečava) in h) vzorec 7 (1600-kratna povečava). 
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Vizualno razlik med vzorcema 1 in 2 (slika 26), analiziranima z vrstičnim elektronskim 
mikroskopom, ni bilo. Vidne so le nečistoče na gladkih površinah vzorcev.  
Pri vzorcu 3 (slika 26) se dobro vidijo rasti dlak, na hrbtnem delu vzorca 3 pa so vidni odtisi 
poliuretanske pene (slika 26, d). Vidna so večcelična celulozna vlakna jute (slika 26, f). 
Vzorca 6 in 7 sta sukanca krzna in tkanine. Oba sta bombažnega izvora. Vidna je značilna rahlo 
vita struktura bombažnih vlaken (slika 26, g in h). 
Razen nečistoč na posnetkih nismo zaznali znakov staranja ali mikropoškodb. 
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4.1.3 Infrardeča spektroskopija – ATR IR 
 
 
Slika 27: FT-IR ATR-analiza vzorcev: a) vzorec 1 in b) vzorec 2. 
 
Prikazana sta spektra FT-IR ATR-analize poliuretanske pene (slika 27). Zanimalo nas je, ali bo 
analiza pokazala razliko med vzorcem 1 in vzorcem 2, ki sta iz poškodbe na počivalniku vzeta 
iz različnih globin poliuretanske pene. Vzorec 1 je bil odvzet na površini poškodbe na 
počivalniku, vzorec 2 pa globlje v poškodbi. Prvi vzorec je po vizualni oceni kazal znake 
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oksidacije, kot sta krhkost pene na dotik in potemnitev, drugi pa ne. Med vzorcema 1 in 2 ni 
vidne razlike v obliki FT-IR ATR-spektrov. 
 
 
Slika 28: FT-IR ATR-analiza vzorca: a) vzorec 3 (vrhnji del ovčjega krzna z dlakami) in  
b) vzorec 3 (spodnji del ovčjega krzna z ostanki poliuretanske pene). 
 
Prikazan je spekter FT-IR ATR-analize vzorca 3 (slika 28). Zaznali nismo nobenih posebnosti. 
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Slika 29: FT-IR ATR-analiza vzorca 4. 
 
Prikazan je spekter vzorca 4 (slika 29). Z analizo smo potrditi, da je vlakno keratinsko, saj na 
območju traku od 1600 do 800 cm-1 zaznamo vsebnost aminokislin, kar potrjuje, da gre za 
keratinsko vlakno. Na območju 1113,62 cm-1 opazimo še eno snov, za katero predpostavljamo, 
da je nečistoča na vzorcu. 
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Slika 30: FT-IR ATR-analiza vzorca 5. 
 
Prikazan je spekter, ki prikazuje vzorec 5 (slika 30). Glede na rezultat lahko potrdimo, da je 
tkanina na spodnjem delu počivalnika celulozna. Na spektru ni zaznati prisotnosti barvil in 
obdelav, zato lahko rečemo, da je celulozna tkanina na spodnjem delu počivalnika nebarvana 
in neobdelana.  
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Slika 31: FT-IR ATR-analiza vzorcev: a) vzorec 6 in b) vzorec 7. 
 
S pregledom vzorcev 6 in 7 (slika 31) lahko potrdimo, da sta sukanca celuloznega izvora, saj 
spekter prikazuje značilno obliko celuloze. Med vzorcema nismo zaznali nobene razlike. 
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4.2 Analiza staranja ovčjega krzna 
4.2.1 Odpornost krzna na UV-žarke 
 
 
Slika 32: Osvetljeni vzorci, pripravljeni na test z drgnjenjem. 
 
Krznene vzorce smo v komori izpostavili UV-žarkom za različna časovna obdobja. Vzorci so 
vidno potemneli oziroma so se postarali (slika 32).  
 
Preglednica 2: Barvne vrednosti CIELAB in izračunana barvna razlika ΔE*ab vzorcev krzna po 
enačbah (1, 2, 3 in 4). 
Izpostavljenost 
krzna UV (h) 
L* a* b* ΔE*ab 
0 81,38 0,98 9,31 / 
72 80,27 -1,36 8,86 2,50 
144 80,01 -1,40 9,92 3,89 
216 78,93 -1,49 9,78 3,51 
 
Iz preglednice 2 smo razbrali, da so vzorci v odvisnosti od časa osvetljevanja z UV-žarki temneli, 
saj se rezultati L* postopno manjšajo. Razvidno je, da so vzorci po osvetljevanju z UV-žarki 
postopno postajali bolj zeleni in bolj rumeni. Barvna razlika med osvetljenimi in neosvetljenim 
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vzorcem krzna je po 72-urni izpostavitvi 2,50, po 144 urah 3,89 in po 216 urah 3,51, zato lahko 
potrdimo, da se krzno pod vplivom UV-žarkov stara. 
 
Vzorce smo tudi statistično obdelali. Rezultati so prikazani v preglednicah 3, 4 in 5 ter na slikah 
33, 34 in 35. 
 
Preglednica 3: Analiza variance za vrednosti CIE L*. 
Vir odstopanj SS5 Df6 MS7 Statistika F P-vrednost 
Med skupinami 8,51 3 2,84 8,43 0,0074 
Znotraj skupin 2,69 8 0,34   
Skupaj 11,20 11    
 
Preglednica 4: Analiza variance za vrednosti CIE a*. 
Vir odstopanj SS Df MS Statistika F P-vrednost 
Med skupinami 11,58 3 3,86 318,01 0,0000 
Znotraj skupin 0,10 8 0,01   
Skupaj 11,67 11    
 
Preglednica 5: Analiza variance za vrednosti CIE b*. 
Vir odstopanj SS Df MS Statistika F P-vrednost 
Med skupinami 8,51 3 2,84 8,43 0,0074 
Znotraj skupin 2,69 8 0,34   
Skupaj 11,20 11    
 
                                                          
5 SS – vsota kvadratov. 
6 Df – prostostna stopnja. 
7 MS – povprečje vsote kvadratov. 
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Slika 33: Vpliv časa osvetljevanja na vrednosti 
CIE L*. 
Slika 34: Vpliv časa osvetljevanja na 
vrednosti CIE a*. 
 
 
 
 
Slika 35: Vpliv časa osvetljevanja na vrednosti 
CIE b*. 
 
 
Analiza variance za svetlosti L* nam pove, da čas osvetljevanja pomembno vpliva na svetlost 
vzorcev, saj je P-vrednost manjša od 0,05 pri 95-odstotni statistični zanesljivosti (preglednica 
3). Z daljšim časom osvetljevanja se L* manjša, kar pomeni, da vzorci rahlo temnijo. Statistično 
pomembne razlike so vidne med neosvetljenim vzorcem in med vzorcem, osvetljenim 216 ur, 
medtem ko med vzorcema, osvetljenima 72 in 144 ur, ni statistično pomembnih razlik (slika 
33). 
Tudi na vrednosti a* in b* osvetljevanje vpliva statistično pomembno (preglednici 4 in 5). 
Vrednost a* se z daljšim časom osvetljevanja zmanjšuje. Opazno je, da se že po 72 urah 
vrednost a* zmanjša, po daljšem času osvetljevanja pa ostane približno enaka (slika 34). 
Vzorec postane bolj zelen. Statistično pomembna razlika med posameznimi skupinami je med 
neosvetljenim vzorcem ter osvetljenimi vzorci. Med osvetljenimi vzorci z različnim časom 
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osvetljevanja ni statistično pomembnih razlik. Vrednost b* se s časom osvetljevanja poveča in 
vzorci postanejo bolj rumeni (slika 35). Vidna je statistično pomembna razlika med 
neosvetljenim vzorcem in 72 ur osvetljevanim vzorcem ter med 144 ur in 216 ur 
osvetljevanima vzorcema. 
Izvedena statistika nam pove, da čas osvetljevanja statistično pomembno vpliva na 
spremembo barve krzna, tako v svetlosti L* kot tudi v barvni koordinaciji a* in b*. P-vrednost 
je manjša od 0,05 pri 95-odstotni statistični zanesljivosti. 
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4.2.2 Vrstična elektronska mikroskopija SEM 
 
 
Slika 36: SEM-posnetki neosvetljenega in osvetljenih vzorcev krzna (1000-kratna povečava): 
a) neosvetljen vzorec, b) 72 ur osvetljen vzorec, c) 144 ur osvetljen vzorec in d) 216 ur 
osvetljen vzorec. 
 
Pri vizualnem ocenjevanju sprememb z UV-žarki osvetljenih dlak krzna z neosvetljenimi ni 
vidnih nobenih posebnosti in razlik med neosvetljenim in osvetljenimi vzorci krzna (slika 36). 
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4.2.3 Infrardeča spektroskopija – ATR IR 
 
 
Slika 37: Primerjava vzorcev, osvetljenih 72 ur, z neosvetljenim, kjer rdeča in oranžna krivulja 
predstavljata vzorca, 72 ur izpostavljena UV-žarkom, modra in zelena krivulja pa 
predstavljata neosvetljena vzorca. 
 
 
Slika 38: Primerjava vzorcev, osvetljenih 144 ur, z neosvetljenim, kjer vijolična in rdeča 
krivulja predstavljata vzorca, 144 ur izpostavljena UV-žarkom, črna in modra krivulja pa 
predstavljata neosvetljena vzorca. 
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Slika 39: Primerjava vzorcev, osvetljenih 216 ur, z neosvetljenim, kjer vijolična in rdeča 
krivulja predstavljata vzorca, 216 ur izpostavljena UV-žarkom, črna in modra krivulja pa 
predstavljata neosvetljena vzorca. 
 
 
Slika 40: Primerjava vseh vzorcev (0, 72, 144 in 216 ur), kjer črna in siva krivulja predstavljata 
neosvetljena vzorca, rdeči krivulji 72 ur osvetljena vzorca, modri krivulji 144 ur osvetljena 
vzorca ter zeleni krivulji 216 ur osvetljena vzorca. 
 
Spektri na slikah 37, 38, 39 in 40 so si po obliki trakov, ki jih opazujemo med seboj podobni. 
Višine in površine opazovanih amidnih I trakov (1650 cm-1) in amidnih II trakov (1530 cm-1) 
izbranih spektrov, ki smo jih opravili za preverbo trditev na podlagi vizualne primerjave 
spektrov so pokazali, da je razlika zanemarljiva. 
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Izpostavljenost UV-žarkom je v manjši meri kemično vplivalo na strukturo krzna, saj po 
opravljenih meritvah s pomočjo spektroskopije ATR IR ni bilo opaznih večjih sprememb. 
 
4.2.4 Pretržna sila in pretržni raztezek krzna 
 
 
Slika 41: Pretržna sila in pretržni raztezek neosvetljenih in osvetljenih vzorcev krzna. 
 
Z daljšanjem časa izpostavljenosti krzna UV-žarkom se pretržni raztezek veča ter manjša sila, 
potrebna za pretrg krzna (slika 41). Največji pretržni raztezek je bil izmerjen na vzorcih 
izpostavljenim UV-žarkom 144 ur. Sledili so vzorci izpostavljeni 216 ur, nato 72 ur in 
neosvetljeni z najmanjšim pretržnim raztezkom. Najvišja pretržna sila je bila izmerjena na 
vzorcih, ki niso bili izpostavljeni UV žarkom. Postopno so si sledili vzorci izpostavljeni UV-
žarkom 144 ur in 216 ur. Najmanjša pretržna sila je bila izmerjena na vzorcih osvetljenim 72 
ur (slika 42). Sklepamo, da bi daljša časovna izpostavitev UV-žarkom poslabšala natezne 
lastnosti krzna. 
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Preglednica 6: Analiza variance za pretržno silo krzna. 
Vir odstopanj SS Df MS Statistika F P-vrednost 
Med skupinami 12416,3 3 4138,8 12,75 0,0002 
Znotraj skupin 5207,1 16 325,4   
Skupaj 17623,4 19     
 
Preglednica 7: Analiza variance za pretržni raztezek krzna. 
Vir odstopanj SS Df MS Statistika F P-vrednost 
Med skupinami 4435,4 3 1478,5 9,51 0,0008 
Znotraj skupin 2486,3 16 155,4   
Skupaj 6921,6 19    
 
 
Slika 42: Vpliv časa osvetljevanja na pretržno silo krzna (levo) in vpliv časa osvetljevanja na 
pretržni raztezek krzna (desno). 
 
Z merjenjem nateznih lastnosti krzna smo ugotavljali, kako izpostavljenost UV-žarkom v 
komori Xenotest vpliva na spremembo nateznih lastnosti in s tem tudi na spremembo kvalitete 
krzna. Ugotovili smo, da se natezne lastnosti krzna spreminjajo z daljšim časom izpostavitve v 
komori Xenotest, kar vpliva tudi na kvaliteto in obstojnostne lastnosti krzna (preglednici 6 in 
7). 
S pomočjo enofaktorske ANOVE smo ugotovili, da čas osvetljevanja statistično pomembno 
vpliva na pretržno silo in pretržni raztezek, kar nam pove P-vrednost, ki je v obeh primerih 
manjša od 0,05 pri 95-odstotni statistični zanesljivosti. Ugotovili smo, da se pretržna sila že po 
72 urah osvetljevanja zmanjša za skoraj 50 %, s povprečno 120 N na povprečno 66 N. Z 
nadaljnjim časom osvetljevanja se ne spreminja. To pokaže tudi statistična analiza (slika 42), 
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saj so vidne le statistične razlike med neosvetljenim vzorcem (0 ur) in ostalimi osvetljenimi 
vzorci (72 ur, 144 ur in 216 ur), med katerimi pa ni statističnih razlik. 
Pri statistični analizi pretržnega raztezka smo ugotovili, da se pretržni raztezek po daljšem času 
osvetljevanja poveča za približno 28 %. Med neosvetljenimi vzorci in vzorci, osvetljenimi 72 
ur, ni statistično pomembnih razlik (slika 42). Ravno tako ni statistično pomembnih razlik med 
vzorci, osvetljenimi 144 in 216 ur. Statistično pomembne razlike so med neosvetljenimi vzorci 
ter vzorci, osvetljenimi 144 in 216 ur, ter vzorci, osvetljenimi 72 ur in 144 ter 216 ur.  
Zaključimo lahko, da čas osvetljevanja pomembno vpliva na natezne lastnosti krzna, kar se je 
poznalo tudi na počivalniku. Počivalnik je bil izpostavljen UV-žarkom, kar je vplivalo na 
poslabšanje mehanskih lastnosti krzna in s tem na nastanek poškodb in trganje krzna. 
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4.2.5 Odpornost krzna na drgnjenje 
 
Preglednica 8: Vizualni pregled neosvetljenih in osvetljenih vzorcev krzna po drgnjenju na aparatu Martindale pri različnem številu obratov. 
 Čas izpostavitve UV-žarkom [h] 
Št. obratov 0 72 144 216 
1000 
    
2500 
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 Čas izpostavitve UV-žarkom [h] 
Št. obratov 0 72 144 216 
5000 
    
7500 
    
10000 
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Iz preglednice 8 je razvidno, da je osvetljevanje z UV-žarki močno vplivalo na odpornost krzna 
na drgnjenje. Vlakna so se med mehanskim drgnjenjem močno spolstila in posledično so 
skupki vlaken odpadli.  
Pri 1000 in 2500 obratih drgnjenja so se na površini vzorcev krzna pojavili skupki vlaken. Po 
izvedenih 5000 obratih so na vseh vzorcih vlakna že močno odpadla, zato je viden kožni del 
krzna. Po 7500 obratih drgnjenja je na vseh vzorcih že močno viden kožni del krzna, saj so 
vlakna odpadla. Po 10000 obratih pa so vzorci že skoraj uničeni, zlasti vzorci krzna, osvetljeni 
po 216 ur, kjer je kožni del na površini začel razpadati. 
 
Slika 43: Izguba mase vzorcev krzna po osvetljevanju v odvisnosti od števila ciklov krožnega 
drgnjenja na aparatu Martindale. 
 
Slika 43 prikazuje graf odvisnosti izgube mase vzorcev krzna s številom izvedenih obratov 
mehanskega drgnjenja. Bolj kot je bilo krzno izpostavljeno UV-žarkom, večja je bila izguba 
mase med postopkom drgnjenja. 
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Preglednica 9: Izguba mase po drgnjenju krzna. 
Vir odstopanj SS Df MS Statistika F P-vrednost 
A: čas osvetlitve 1,62 3 0,54 25,04 0,0000 
B: št. drgnjenj 0,60 5 0,12 5,50 0,0016 
Interakcije      
AB 0,04 15 0,00 0,12 1,0000 
Napaka 0,52 24 0,02   
Skupaj 2,76 47    
 
 
Slika 44: Izguba mase po drgnjenju krzna. 
 
Pri statistični analizi izgube mase pri drgnjenju smo uporabili več-faktorsko ANOVO, kjer sta 
bila faktorja dva: čas osvetlitve in število drgnjenj. Ugotovili smo, da oba glavna faktorja (čas 
osvetlitve in število drgnjenj) statistično pomembno vplivata na izgubo mase pri drgnjenju. Čas 
izpostavljenosti krzna UV-žarkom je statistično pomembnejši faktor kot število drgnjenj, kar 
nam pove statistika F, saj je vrednost F večja pri času osvetlitve kot pri številu drgnjenj.  
P-vrednost je pri obeh faktorjih manjša od 0,05 pri 95-odstotni statistični zanesljivosti. 
Statistično enaka je izguba mase pri času izpostavljenosti UV-žarkom 0 in 72 ur ter pri času 
izpostavljenosti 144 in 216 ur (slika 44). 
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4.3 Konservatorsko-restavratorski posegi na počivalniku 
 
Celoten konservatorsko-restavratorski poseg je dokumentiran v prilogi na koncu magistrskega 
dela. 
Na podlagi pregleda analiz odvzetih vzorcev s počivalnika smo se odločili za naslednje 
konservatorsko-restavratorske postopke na počivalniku: 
- suho čiščenje – sesanje, 
- lepljenje štrlečih delov krzna, 
- ravnanje tkanine s parilnikom, 
- podlaganje tkanine z novo tkanino in ročno šivanje, 
- toniranje usnja za popravilo poškodbe na naslonjalu, 
- strojno šivanje – imitiranje šiva na usnju in 
- dopolnjevanje poškodbe naslonjala s peno in usnjem. 
 
4.3.1 Suho čiščenje – sesanje 
 
Suho čiščenje je mehanski postopek, ki smo ga izvedli s sesalnim aparatom z minimalnim 
zračnim vlekom (slika 45). S primerno zaščito na koncu cevi smo suho očistili površine 
počivalnika. S tem smo odstranili vse nečistoče, prah, odpadle dlake s krzna, sukance iz šivov, 
molje in iztrebke moljev. 
Preden smo se lotili sesanja celotnega počivalnika, smo za začetek sesali na stranskem delu, 
da v primeru neuspelega poskusa ne uničimo estetskega videza počivalnika. Razlika med 
očiščenim in neočiščenim delom je bila izrazita, saj smo s sesalno cevjo odstranili nečistoče in 
nekaj dlak s površine. Dlaka se je rahlo posvetlila in dobila sijaj. 
Za lažjo primerjavo in vizualno oceno smo očistili polovico počivalnika. Dlaka se pod različnimi 
koti vpada umetne svetlobe različno sveti, zato smo morali biti po sesanju natančni pri oceni 
in pregledu sprememb. Na očiščenih mestih, kjer počivalnik še prekrivajo dlake, je vidno, da 
so postale svetlejše. Očiščena polovica zadnjega dela počivalnika se v primerjavi s prednjim 
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delom razlikuje, saj je hrbet počivalnika najbolj ohranjen del v primerjavi s celoto in ga pokriva 
še velik del dlak. 
Poškodbo naslonila za roke smo očistili s sesalnim aparatom. Porezali smo štrleče dele ter 
napol propadel šiv s sukancem, ki bi lahko oviral nadaljnje zapolnjevanje poškodbe s peno. 
 
 
Slika 45: Sesanje nečistoč. 
 
4.3.2 Lepljenje štrlečih delov krzna 
 
Treba je bilo odpraviti štrleče dele krzna na območju sedalnega dela počivalnika. Za postopek 
smo izbrali lepljenje z disperzijskim polivinil acetatnim lepilom8. 
Lepilo smo na poškodbe usnja nanašali neposredno s pomočjo zobotrebca, ki nam je omogočal 
natančnejši in minimalno potreben nanos. Zlepljeni del smo učvrstili z nežnim pritiskom s prsti 
(slika 46). 
                                                          
8 Polivinil acetat – sintetična disperzija, pripravljena s polimerizacijo vinil acetata. Po tvorbi 
mlečno bele emulzije polivinil acetat tvori močan adhezivni film, ki ga uporabljamo kot 
gospodinjsko lepilo. Znano je tudi po imenu belo lepilo (42). 
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Slika 46: Lepljenje štrlečih delov krzna. 
 
4.3.3 Ravnanje tkanine s parilnikom 
 
Na spodnji del počivalnika je pritrjena tkanina, ki je močno odstopala od podlage, zlasti na 
robovih, kjer je bila pritrjena na vrhnji, krzneni del (slika 47). Tkanina je prilepljena na 
poliuretansko peno, robove pa ima zavihane štiri centimetre navznoter ter je z bombažnim 
sukancem ročno prišita na krzno. Prepognjeni in strojno obšiti robovi tkanine so se zaradi 
obrabe pretrgali in odstopili od podlage. Večje odtrgane kose tkanine smo odstranili, saj bi 
kasneje lahko ovirali postopek podlaganja nove tkanine, dodatno odebelili dno počivalnika ter 
s štrlečimi nitmi estetsko pokvarili videz. Tkanino smo s parilnim aparatom, ki deluje s hladno 
paro, poravnali do te mere, da smo jo lahko kasneje pritrdili na prvotno mesto. Z rahlimi potegi 
in glajenjem se je tkanina dokaj hitro poravnala. Tako smo jo lahko pripravili na postopek 
podlaganja in učvrščevanja z novo bombažno tkanino ter šivanja na podlago počivalnika.  
 
 
Slika 47: Poravnana tkanina na spodnjem delu počivalnika. 
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4.3.4 Podlaganje tkanine z novo tkanino in ročno šivanje 
 
Za podlaganje in s tem povečanje konstrukcijske stabilnosti prvotne tkanine smo izbrali 
bombažno tkanino. Odvzeli in oblikovali smo primeren kroj za najmanj opazno podlaganje 
bombažne tkanine (slika 48). Originalna tkanina ni odstopila na vseh mestih, kjer je bila 
nalepljena, zato je bil odvzem kroja zahtevnejši. Pomemben je bil natančen izris, da smo lahko 
izdelali primeren kos nove tkanine in ohranili čim bolj originalen videz spodnjega dela 
počivalnika.  
Šivanje je potekalo ročno, s pomočjo upognjene šivanke, ki nam je omogočila šivanje na ravni 
površini počivalnika. Šiv in sukanec smo skrili med plasti nove in originalne tkanine ter 
uporabili svileno nit v barvi, podobni originalni tkanini. Najprej smo s šivanjem združili tkanini, 
nato pa ju skupaj prišili na robove krzna počivalnika. Šiv je potekal skoraj po celotnem robu 
spodnjega dela, kjer je tkanina najbolj odstopila, to je bilo na prednjem delu počivalnika. Za 
šivanje smo izbrali skriti križni vbod.  
Proti notranjosti dna počivalnika, kjer je tkanina pritrjena z lepilom, je bilo tudi nekaj večjih 
lukenj. Te luknje smo tudi prišili in pritrdili nazaj na podlago, torej na poliuretansko peno.  
 
 
Slika 48: Krojenje nove tkanine za podložitev. 
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4.3.5 Toniranje  usnja 
 
Za postopek zapiranja poškodbe na naslonskem delu počivalnika smo izbrali kozje usnje, 
strojeno s taninom, saj se je vizualno najbolj ujemalo z videzom površine počivalnika. Notranjo 
stran usnja smo pobarvali z barvili za tekstil, da smo se čim bolj približali originalnemu odtenku 
krzna na počivalniku. Barvali smo s pomočjo gobice in slikarskih čopičev.  
 
4.3.6 Strojno šivanje – imitiranje šiva na usnju 
 
S konservatorsko-restavratorskimi posegi smo se želeli čim bolj približati originalu in ohraniti 
njegov prvotni videz. Preden je bilo naslonjalo za roke poškodovano, je blizu pregiba potekal 
šiv, ki je sestavljal stranski in vrhnji del krzna na naslonjalu za roko. Kosu usnja, ki smo ga 
predhodno že ukrojili in tonirali z barvili, smo zato dodali šiv. Izvedli smo ga na industrijskem 
šivalnem stroju Pffaf. Krojen kos usnja smo prepognili na mestu, kjer smo želeli šiv, ter ga zašili. 
Ko smo šiv poravnali in dobro raztegnili, da je bil viden, smo porezali ostali del usnja na hrbtni 
strani, da se je lepše prilegel v manjkajoči del na poškodbi počivalnika. Na začetku in na koncu 
kosa usnja smo šiv tudi zatrdili, da se kasneje ne bi odparal. 
 
4.3.7 Dopolnjevanje poškodbe naslonjala s peno in usnjem 
 
Za dopolnitev manjkajoče pene v poškodbi smo izbrali poliuretansko peno podobne trdote 
prvotni. Z ostrim nožem in škarjami smo oblikovali primerno obliko, dokler se ni ustrezno 
prilegala manjkajočemu delu na naslonjalu. Čeznjo smo položili v prejšnjih postopkih 
pripravljen kos usnja. Robove novega usnja smo s polivinil acetatnim lepilom prilepili na 
robove originalnega krzna. 
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Slika 49: Prvotna poškodba na naslonjalu. 
 
Slika 50: Očiščena poškodba na naslonjalu. 
 
 
Slika 51: Dopolnjena poškodba. 
 
Slika 52: Dopolnjena poškodba. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
V magistrskem delu so predstavljene analize za izvedbo konservatorsko-restavratorskih 
posegov na počivalniku Gondola.  
Preučevali smo predmet slovenske kulturne dediščine, 50 let star in poškodovan počivalnik 
Gondola, ki ga je oblikoval Oskar Kogoj. Glede na to, da je bil na počivalniku vrhnji material – 
krzno – zelo poškodovan in uničen, smo raziskali podoben nestaran vrhnji material (ovčje 
krzno), ga za namene raziskave starali v komori Xenotest in ugotavljali vzroke za propad krzna 
na počivalniku. Eksperimentalni del smo razdelili na: identifikacijske lastnosti odvzetih vzorcev 
s počivalnika, analizo vzorcev za določitev konservatorsko-restavratorskih del na predmetu in 
izvedbo konservatorsko-restavratorskih posegov za ohranitev počivalnika.  
 
Po prvem pregledu stanja počivalnika Gondola nas je zanimalo, zakaj je prišlo do mehanskih 
poškodb na vrhnjem materialu, kaj je nanje vplivalo ter kakšne so možne rešitve za ohranitev 
počivalnika. 
Vzorci krzna so bili 72, 144 in 216 ur izpostavljeni UV-žarkom v komori Xenotest. Približno  
24-urna izpostavitev vzorcev ustreza 10-dnevni izpostavitvi sončni svetlobi, ki prihaja skozi 
okno v notranjost prostora. Ugotovili smo, da UV-žarki vplivajo na poslabšanje  
fizikalno-mehanskih lastnosti. Dalj časa je bilo krzno izpostavljeno UV-žarkom, manjša je bila 
pretržna sila in pretržni raztezek se je povečal. Pretržna sila se je zmanjšala za nekaj več kot 60 
odstotkov, če primerjamo najdlje časa osvetljevan vzorec z neosvetljenim, medtem ko se je 
pretržni raztezek povečal za približno 28 odstotkov. 
Poslabšala se je tudi odpornost na drgnjenje. Z daljšim časom osvetljevanja se pri enakem 
številu obratov drgnjenja videz krzna precej poslabša. Pri najdaljšem času osvetljevanja in pri 
10 000 obratih je krzno ostalo brez dlak, vidne pa so bile tudi že poškodbe na kožnatem delu 
krzna. 
Z daljšim časom osvetljevanja se je spremenila tudi barva ovčjega krzna. S 
spektrofotometrično meritvijo barve smo ugotovili, da z daljšim časom osvetljevanja krzno 
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potemni (vrednost L* se zmanjša) in postane rahlo bolj zelenkasto (vrednost a* na  
rdeče-zeleni osi) ter bolj rumenkasto (vrednost b* na rumeno-modri osi).  
Infrardeči spektri (FT-IR) niso pokazali strukturnih sprememb krzna po osvetljevanju z  
UV-žarki. 
Med izvajanjem postopka suhega čiščenja – sesanja je odpadlo veliko dlak. Po izvedbi 
konservatorsko-restavratorskih posegov smo ugotovili, da je dlaka po sesanju postala svetlejša 
in lesketajoča. Predpostavili smo, da so štrleči deli na sedalnem delu počivalnika nastali zaradi 
mehanskega drgnjenja, predvsem pa zaradi daljše izpostavitve UV-žarkom. Lahko zaključimo, 
da je počivalnik Gondola propadel zaradi okolijskih dejavnikov in naselitve krznarskega molja 
v prostorih hranjenja v muzeju. 
Počivalnik je še vedno v slabem stanju, vendar konstrukcijsko dovolj stabilen za nadaljnje 
razstave v muzeju.  
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PRILOGA  
 
DOKUMENTACIJA RESTAVRATORSKIH POSEGOV NA 
POČIVALNIKU GONDOLA 
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Predstavitev počivalnika 
 
 
Slika P 1: Črno-bela fotografija počivalnika Gondola v prvotnem stanju. 
 
Podatki iz deklaracije 
 
- Mere predmeta: 1120 x 750 x 720 centimetrov, 
- lupina: mehki poliuretan in 
- prevleka: krzno (restavriran počivalnik) ali tapetniško blago. 
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Slika P 2: Deklaracijska nalepka na dnu počivalnika. 
 
Začetna ocena stanja počivalnika 
 
- Počivalnik je bil prekrit z nečistočami, prahom, moljevimi iztrebki in nekaj mrtvimi molji 
(slika P 3), 
- krzno je bilo najbolj obdrgnjeno na sedalnem in vzglavnem delu, kjer so dlake odpadle, 
- po počivalniku so bile na mestih odpada dlak vidne luknje, ki so posledica krznarskega 
molja, 
- na levem naslonjalu za roke je večja poškodba z vidnim notranjim polnilom, kjer sta 
manjkala kos krzna in del polnila, 
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- na spodnjem delu počivalnika je odstopila tkanina, robovi so se odparali in strgali 
zaradi drgnjenja ob površino tal ter 
- na sedalnem delu so kosi oguljenega krzna štrleli iz površine. 
 
Izvedeni konservatorsko-restavratorski postopki na predmetu: 
 
- suho čiščenje – sesanje, 
- lepljenje štrlečih delov krzna, 
- ravnanje tkanine s parilnikom, 
- podlaganje tkanine z novo tkanino in ročno šivanje, 
- toniranje usnja, 
- strojno šivanje – imitiranje šiva na usnju in 
- dopolnjevanje poškodbe naslonjala s peno in usnjem. 
 
Suho čiščenje – sesanje  
 
Na počivalniku smo izvedli suho čiščenje s sesalnim aparatom z minimalnim zračnim vlekom 
in zaščitno tekstilijo na koncu cevi (slika P 4). Sesanje je potekalo po celotnem predmetu, 
vključno s spodnjim delom počivalnika.  
Preden smo se lotili sesanja celotnega počivalnika, smo za preizkus posesali manjši del na 
počivalniku (slika P 5), nato za primerjavo še levo polovico celotnega počivalnika (slika P 6).  
Pri poškodbi na levem naslonjalu za roke smo s toaletnimi škarjicami odstranili štrleče dele 
krzna, pene in šiv, ki bi lahko kasneje ovirali zapiranje poškodbe (slika P 7). 
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Slika P 3: Ostanki krznarskega molja. 
 
 
Slika P 4: Sesalna cev z zaščitno hlačno nogavico. 
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Slika P 5: Označena očiščena dela sprednjega dela počivalnika. 
 
 
Slika P 6: Očiščena leva polovica počivalnika (spredaj) oz. desna (zadaj). 
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Slika P 7: Prvotna poškodba in očiščena poškodba na naslonjalu. 
 
Površinsko restavriranje – lepljenje štrlečih delov krzna 
 
Z lepilom smo zlepili štrleče in estetsko moteče dele krzna (slika P 8). Za delovne pripomočke 
smo uporabili zobotrebec za nanašanje lepila in disperzijsko polivinil acetatno lepilo.  
 
 
Slika P 8: Ledveni sedalni del, levo pred lepljenjem in desno po lepljenju. 
 
Restavriranje dna počivalnika: 
- Ravnanje tkanine s parilnikom 
 
S parilnim aparatom s hladno paro smo poravnali zmečkane dele tkanine za nadaljnje 
pritrjevanje nazaj na podlago. 
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Med dovajanjem pare smo s potegom fizično obremenili tkanino ter izravnano tkanino z 
bucikami speli na podlago. 
 
 
Slika P 9: Prvotni videz tkanine na spodnjem delu in odstranjevanje motečih delov. 
 
 
Slika P 10: Odstranjeni robovi tkanine iz levega in desnega kota. 
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Slika P 11: Izravnana in z bucikami pritrjena tkanina. 
 
Podlaganje tkanine z novo tkanino in ročno šivanje  
 
Kjer je tkanina najbolj odstopala od podlage in je bila močno natrgana, smo podložili nov 
material, tj. bombažno tkanino (slika P 12). Robove smo zalikali na širino štirih centimetrov, 
tako smo se približali originalnemu videzu tkanine. Šivanje je potekalo ročno, s skritim 
vbodom, svileno nitjo in upognjeno šivanko (slike P 13, P 14 in P 15). Šivali smo tako, da smo 
pritrdili novo podloženo tkanino z originalno tkanino, nato oboje še na počivalnik oziroma 
natančneje na stranske zapognjene robove usnja (sliki P 16 in P 17). Kroj smo najprej izdelali 
iz papirja, nato iz nove tkanine (slika P 18). 
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Slika P 12: Podložena, še ne prišita tkanina. 
 
 
Slika P 13: Z bucikami pripeta tkanina za lažje šivanje. 
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Slika P 14: Svilena nit, ki smo jo uporabili za šivanje tkanine. 
 
 
Slika P 15: Šivanje z upognjeno šivalno iglo. 
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Slika P 16: Prišit zgornji desni in levi del spodnjega dela počivalnika s podloženo tkanino. 
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Slika P 17: Luknje pred zašitjem (levo) in po njem (desno). 
 
 
Slika P 18: Krojenje tkanine za podlaganje. 
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Slika P 19: Zašit spodnji del ob boku brez podložene tkanine in podložen del na vrhu 
počivalnika. 
 
Restavriranje poškodbe na levem naslonjalu za roke  
- Toniranje usnja 
 
Na naslonjalu za roke je bila večja odprta poškodba. Za zaprtje poškodbe je bilo treba izbrati 
primerno vrsto usnja ter peno. 
Izbrali smo primerno vrsto usnja in s postopkom toniranja približali odtenek barve na 
počivalniku (slika P 20). Odvzeli smo kroj za natančnejše oblikovanje pene in usnja za zaprtje 
(slike P 21).  
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Slika P 20: Sušenje toniranih vzorcev usnja. 
 
 
Slika P 21: Kroj za usnje. 
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Slika P 22: Kopiranje oznake za imitacijo šiva. 
 
- Strojno šivanje – imitiranje šiva na usnju 
 
Šive smo izdelali strojno na industrijskem šivalnem stroju Pfaff (slika P 24). Izbrali smo 
poliestrni sukanec v sivi barvi, ki je bil najprimernejši za izdelavo imitiranega šiva, saj šivu 
omogoča trdnost glede na material, ki smo ga zašili. Desni rob, ki imitira le polovico šiva 
poškodbe na počivalniku in je le malo viden, smo izvedli z ročnim vbodom. 
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Slika P 23: Izdelane luknje za ročno obšit rob usnja. 
 
 
Slika P 24: Strojna izdelava šiva na usnju. 
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- Dopolnjevanje poškodbe naslonjala s peno in usnjem 
 
Po izboru primerne poliuretanske pene smo iz nje oblikovali oziroma skrojili ustrezen 
manjkajoč kos (slika P 25), ki je bil nato položen na očiščen poškodovani del. Pena je 
oblikovana tako, da se brez dodatnih pritiskov ali lepila ustrezno prilega v manjkajoči del 
naslonjala za roke (slika P 26). Z dodano peno smo se približali prvotni obliki naslonskega dela, 
kar je omogočilo tudi lažjo namestitev vrhnjega usnjenega materiala.  
 
 
Slika P 25: Oblikovanje pene za dopolnitev poškodbe. 
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Slika P 26: Poškodba, dopolnjena s peno. 
 
Priprava poškodbe in usnja na zaprtje 
 
Okrog poškodbe na naslonjalu smo s skalpelom ločili krzno od pene (slika P 27). Robove 
novega kosa usnja je bilo treba tanjšati, da se je lepše prilegalo pod krzno na poškodbi (slika 
P 28), ravno tako smo stanjšali robove krzna ter s tem odstranili ostanke lepila.  
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Slika P 27: Očiščena poškodba z ločenima usnjem in peno. 
 
 
Slika P 28: Oblikovanje robov usnja. 
 
Zaprtje poškodbe 
 
Izdelani usnjeni kos smo namestili na stanjšane robove krzna na poškodbi. Robove poškodbe 
smo dodatno stanjšali za lepše prilagajanje ter kos usnja pritrdili z lepljenjem (slika P 29). 
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Slika P 29: Vstavljanje, tanjšanje robov in lepljenje usnja v poškodbo. 
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Slika P 30: Končni videz vstavljenega usnja v poškodbo. 
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Fotografije končnega videza počivalnika Gondola 
 
 
Slika P 31: Fotografije končnega videza počivalnika Gondola. 
